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Inleiding 
Onze vroegere vergelijkende proefnemingen omtrent inkuiling en ensi-
leering van gras met diverse toevoegsels x) werden in 1935—1936 voortgezet. 
In het voorjaar van 1935 werd de vraag onder de oogen gezien, of met 
een matige hoeveelheid A.I.V.-zuur (4 l verdund A.I.V.-zuur per 100 kg gras) 
kan worden volstaan, mits tevens een weinig suiker wordt toegevoegd. 
Bij vier ensileeringen in den herfst beproefden wij, in hoeverre met behulp 
van zure wei (10 % of 15 % van de grasmassa) een gunstig resultaat kan worden 
verkregen. Dit vraagstuk toch stond in 1935 in het brandpunt van de belang-
stelling, zoodat het noodzakelijk was hieromtrent een juist inzicht te krijgen. 
Deze proeven vonden voor het belangrijkste deel plaats op de Proefzuivel-
boerderij; hierbij werden de in en uit de silo's gereden hoeveelheden gras zorg-
vuldig gewogen en geanalyseerd, terwijl bovendien met behulp van hamels 
de verteringscoëfficienten werden bepaald. Aldus verkregen wij niet alleen 
gegevens omtrent de mate van slagen der ensileeringen, maar konden wij 
bovendien de verliezen aan droge stof, droge-stof-bestanddeelen, zetmeel-
waarde en verteerbare bestanddeelen berekenen. 
Daarnaast werd ter aanvulling van deze uitkomsten een groot aantal 
silagemonsters onderzocht, afkomstig uit vrijwel alle deelen des lands, waar 
men eveneens onder toevoeging van wei en andere zuivelafvalproducten 
had ingekuild. Omtrent dit laatste onderzoek, dat uit den aard der zaak alleen 
op de qualiteit van de silage betrekking had, is een afzonderlijk verslag uit-
gebracht 2). 
x) B E O U W E E , DE R U Y T E B DE W I L D T , HOLLEMAN, F B E N S , Versl. landbk. Onderz. 39 
(1933) 401, Jaarverslag Proejzuivelboerderij over 1932, 135; 
D E R U Y T E B DE W I L D T , BBOUWEB, DIJKSTRA, Versl. landbk. Onderz. 40 (1934) 585 
Jaarverslag Proejzuivelboerderij over 1933, 161; 
B E O U W E E , DE R U Y T E B DE W I L D T , DIJKSTBA, Versl. landbk. Onderz. 43 (1937) 351, 
Jaarverslag Proejzuivelboerderij over 1937, 1. 
2) BEOUWEE, Versl. landbk. Onderz. 43 (1937) 55, Jaarverslag Proejzuivelboerderij 
over 1936, 39. 
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Voorts werd door één onzer (DE RTJYTER DE WILDT) nog een 14-tal proef-
ensileeringen verricht in steenen potten, ieder met circa 25 kg gras. Hierbij 
werd, behalve met A.I.V.-zuur en met suiker, eveneens met wei gewerkt in 
hoeveelheden van 0 %, 5 % en 10 %, al of niet in combinatie met suiker. 
De resultaten hiervan zullen nog afzonderlijk worden medegedeeld. 
Voor de onderzoekingen der bacteriologische afdeeling omtrent ensileering 
met wei en suiker verwijzen wij naar de verslagen dier afdeeling1). 
Wat de uitkomsten van onze eigen proefnemingen betreft, vermelden 
wij alvast, dat die met een matige hoeveelheid zuur + suiker niet onbevre-
digend waren. Het geënsileerde gras was evenwel niet eiwitrijk, zoodat wij 
bij eiwitrijker materiaal een minder bevredigende uitkomst verwachten. 
De uitkomsten met de weimethode waren over het algemeen zeer on-
voldoende. 
Voorjaarsinkuilingen 
a. Oroote houten silo met weinig zuur -f- weinig suiker 
De bedoeling was nogmaals de werking van een matige hoeveelheid mi-
neraal zuur tegelijk met 0,2 % suiker (berekend op het gras) na te gaan. 
Met de vulling van dezen silo werd op 27 Mei 1935 begonnen; het was dus 
wederom een voorjaarssilo. Het eerste gras werd, evenals de vorige maal, 
direct op den kleibodem uitgespreid. In dezen bodem was voor draineering 
een gleuvenkruis, opgevuld met takkenbossen, uitgegraven, hetwelk aansloot 
op een gewonen drain van buizen van 8,5 cm diameter, afvoerende naar een 
sloot, waar de uitmonding boven het water uitkwam. De silo heeft een door-
snede van 5,05 m en is 2 m hoog, waarvan 1,25 m in den grond is ingegraven. 
Bij de vulling werd een opzetstuk gebruikt van 1,50 m hoogte. 
Den eersten dag werd 's morgens 9322 kg gras ingereden, dat dienzelfden 
dag 's morgens zeer vroeg was gemaaid. Het was tamelijk fijn gras, geheel 
onverwelkt, met weinig onkruid en weinig klaver. Des middags werd in totaal 
9550 kg gras ingereden van een tweede perceel grasland, welk gras eveneens 
's morgens was gemaaid; ook dit was tamelijk fijn, niet verwelkt gras met 
overigens wat meer onkruiden en eveneens weinig klaver. In totaal werd 
derhalve den eersten dag 18 872 kg gras in den silo gebracht. De silohoud 
is des nachts onbezwaard gebleven. 
Den tweeden dag werd 's morgens 7877 kg gras ingereden; dit gras was 
van hetzelfde perceel als de tweede hoeveelheid, welke den vorigen dag was 
geënsileerd, doch was op 27 Mei des namiddags gemaaid. Vervolgens werd nog 
4538 kg in den silo gebracht; dit gras was van hetzelfde perceel als de eerste 
x) VAN BEYNUM, P E T T B , Versl. landbk. Onderz. 42 (1936) 735 en 43 (1937) 119, 
Jaarverslag Proefzuivelboerderij over 1936, 1 en 103. 
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lading van 27 Mei en was 28 Mei, dus denzelfden dag, 's morgens gemaaid. 
In totaal werd dus den tweeden dag 12 415 kg gras in den silo gebracht. Al 
het gras had weinig of geen pluimen. 
De totale vulling van den silo bedroeg derhalve 31 287 kg gras. 
Gedurende de vulling werd het gras in lagen van circa 200 kg gewicht 
bespoten met verdund A.I.V.-zuur (1 : 6), waarin met keukenzout gedena-
tureerde suiker was opgelost, in een zoodanige hoeveelheid, dat bij bespuiting 
op een basis van 41 sproeivloeistof per 100 kg gras, 0,2 % zuivere suiker werd 
toegevoegd. De zuursterkte der gebruikte oplossing was gemiddeld 1,98 
normaal, terwijl aan het einde der ensileering bleek, dat per 100 kg gras ge-
middeld 4,027 l was gesproeid, overeenkomende dus met 3,991 2 normaal, 
zoodat het doel dus uitstekend bereikt is. Het oppervlak der grasmassa had 
een extra besproeiing gekregen van 51 verdund zuur. 
Direct werd alles afgedekt met in de sproeivloeistof gedrenkte zakken 
en daarop een grondmassa gebracht ter dikte van circa 15 cm in het midden 
en 25 cm aan de randen. 
Den volgenden dag, 29 Mei, om 9% uur was de geheele massa reeds on-
geveer 60 cm in het opzetstuk gezakt en bleek de drain reeds sap te geven. 
De grondlaag werd thans verzwaard tot een dikte van 50 cm. 
Op 30 Mei was het grondoppervlak reeds circa 1,10 m onder den bovenrand 
van het opzetstuk, terwijl op 1 Juni het grootste deel van den siloinhoud 
(de massa was een weinig scheef gezakt) en op 4 Juni alles in den ondersilo 
was verdwenen. Tot de opening van den silo op 16 Januari is de geheele grond-
massa tot ongeveer 20 cm onder den silorand gezakt. 
b. Hollandsche voorjaarskuil (geen toevoegsel) 
Tegenover de ensileering met een matige hoeveelheid A.I.V.-zuur en suiker 
werd wederom een ronde Hollandsche kuil, in den grond, volgens de warme 
methode, tegelijkertijd gemaakt van gras van dezelfde perceelen als voor 
genoemden silo gebruikt. De kuil was 50 cm in den grond en had een diameter 
van 5 m. 
Begonnen werd op Woensdag 22 Mei met het inrijden van gras, dat reeds 
Zaterdagmiddag 18 Mei was gemaaid. Het weder belette een spoediger vulling, 
doordat het op 19, 20 en 21 Mei regende; in totaal viel gedurende deze dagen 
18,8 mm regen. Toch is het gras niet bovenmatig sterk verwelkt in den kuil-
hoop gebracht, mede doordat het vrij koel weer was; de temperatuur 
wisselde op de waarnemingsuren van 8,2° tot 12,3° C. Ingereden werd dien 
dag in totaal 9310 kg. 
Zaterdag 25 Mei werd de tweede vulling ingereden. Dit gras was Woensdag 
22 Mei in den namiddag gemaaid en vrij sterk verwelkt, doordat het weer 
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warmer was, met vrijwel steeds Noordoostenwind bij geringere bewolking 
en lagere relatieve vochtigheid. Ingebracht werd dien dag 9114 kg gras. 
Gedurende deze vulling werd de eerste buis ingelegd tot meting van de op-
tredende temperaturen. 
Woensdag 29 Mei werd voor de derde maal gras opgebracht; dit gras was 
in den middag van den 27sten Mei gemaaid. Ook dit materiaal was door de 
nog hoogere luchttemperatuur in de voorafgaande dagen, n.1. 13,5 tot 22,9° C 
(het maximum van de maand viel op 29 Mei met 23,3° C), door den Noorden-
tot Oostenwind, de geringe bewolking tot wolkeloos en de lage relatieve 
vochtigheid (43 tot 78) sterk verwelkt. Opgebracht werd dien dag in totaal 
7872 kg gras. Tijdens deze vulling werd de tweede temperatuurbuis in den 
kuilhoop gelegd. 
Vrijdag 31 Mei werd de laatste hoeveelheid gras op den hoop gereden en 
wel in totaal 4623 kg. Dit gras was 29 Mei in den namiddag gemaaid en, doordat 
de temperatuur van de lucht veel lager was, n.1. 9,7° tot 18,1°, de luchtvochtig-
heid grooter (66 tot 88), er minder wind was en er zelfs op 30 Mei 5,4 mm 
regen viel, was het maar matig verwelkt. 
In totaal werd derhalve in dezen Hollandschen kuil 30 919 kg gras gebracht. 
Den volgenden morgen, Zaterdag 1 Juni, werd, tegen uitdrogen van de 
bovenlaag, de grasmassa met een zakkenlaag afgedekt en een laagje grond 
van 5—10 cm opgebracht, welke grondlaag 's morgens 5 Juni verzwaard 
werd tot een dikte van 50 cm, de gebruikelijke, normale afdekking, waarna 
ook de zijkanten met grond werden afgedekt. 
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Van 29 Mei af werd met het opnemen der temperaturen begonnen en wel 
in elke buis op drie plaatsen, n.1. in het midden en op circa 90 cm van twee 
tegenover elkaar liggende zijkanten. Uit de gemiddelden dezer drie waar-
nemingen zijn de bijgaande temperatuurcurven voor de onderste en bovenste 
buis geteekend, welke dus de gemiddelde temperaturen aangeven op x/3 en 2/3 
van de kuilhoophoogte. De pijl (i,) geeft wederom het tijdstip aan, waarop de 
grondlaag op 50 cm dikte werd gebracht. De maximumtemperaturen, welke 
werden waargenomen, waren voor de zijkanten 47° en 51° C en voor het 
centrum 40,5°C wat betreft de bovenbuis en 44°, resp. 47° C voor de zijkanten 
en 37° C voor het centrum, wat de onderhuis aangaat. De kuil kan dus slechts 
matig warm genoemd worden; na circa 5 weken was de gemiddelde tempe-
ratuur nog rond 35° C. 
Herfstensileeringen 
In den herfst van 1935 werd een 4-tal ensileeringen uitgevoerd, eveneens 
met gras, in 4 kleinere, gedraineerde silo's van 3,50 m middellijn en 2 m hoogte, 
waarvan drie van hout en zonder bodem, genoemd de Silo's I, I I en III, welke 
reeds voor vorige proefnemingen zijn gebruikt en in vorige publicaties be-
schreven. De vierde inkuiling had plaats in een nieuwen silo van gewapend 
beton met bodem, doch voorzien van een afsluitbaren afvoer, welke later 
nader zal worden geschetst. 
De bedoeling dezer ensileeringen was de werking van een toevoeging van 
zure wei op het ensileeringsproces na te gaan. De ensileeringen worden in de 
volgorde der uitvoering besproken. 
c. Silo II (zonder eenige toevoeging) 
In dezen silo werd het nagras zonder eenige toevoeging geënsileerd, evenwel 
tijdens de vulling steeds aangetrapt, zooals bij de mineraal-zuur-methode 
voorgeschreven is. Men zou dit dus een koude inkuiling kunnen noemen. 
Begonnen werd 's morgens 3 October. Het gras was in den middag van 
2 October gemaaid. Het was mooi, tamelijk lang en slap, met weinig bruin 
afstervend gras; het was voorts nagenoeg niet verwelkt, terwijl de eerste 
wagens zóó nat waren, dat het water er af droop, hetgeen kwam, doordat van 
2 October 2 uur tot 3 October 's morgens 8 uur 15,0 mm regen was gevallen. 
Van dit gras is 5311 kg geënsileerd. Denzelfden dag werd voorts nog 1853 kg 
gras ingekuild van hetzelfde perceel, doch dat eerst des morgens gemaaid was ; 
dit gras was wel droger, maar ook nog eenigszins vochtig. In totaal werd den 
eersten dag dus 7164 kg geënsileerd. De siloinhoud is zonder bezwaring tot 
den volgenden dag blijven liggen. 
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Dezen volgenden dag, 4 October, werd de inkuiling om 7 % uur voortgezet 
met de rest van het gras van den vorigen dag, dat dus ^ 24 uur op het land 
had gelegen. Het was daardoor iets verwelkt en niet winddroog, overigens 
mooi fijn, vrij lang, slap, niet stengelig gras. Hiervan werd 3906 kg geënsileerd. 
Daarna werd nog 1873 kg geënsileerd van hetzelfde perceel, doch dit gras 
was eerst des morgens gemaaid en niet verwelkt. 
In totaal werd den tweeden dag dus 5779 kg ingekuild, waardoor de silo 
thans met 12 943 kg gras was gevuld. 
Dadelijk werd, na afscheiding met droge zakken, een deklaag van 20 cm 
grond opgebracht, welke den volgenden dag (5 Oct.) verzwaard werd tot een 
dikte van 60 cm. Maandag, 7 October, des morgens 10% uur was het grond-
oppervlak nog maar circa 35 cm boven den ondersilo; de grasmassa was, 
overeenkomstig den vrij vochtigen toestand, dus snel gezakt en bevond zich 
reeds 25 cm beneden den bovenrand van den ondersilo ; 's middags kon de 
opzetring reeds verwijderd worden. 
d. Silo III {met 15 % zure wei) 
Deze silo werd tegelijk met Silo II gevuld; het gras was voor beide geheel 
hetzelfde, hetgeen bereikt werd door de wagens om en om in Silo II en Silo I I I 
te lossen. De vulling geschiedde dus eveneens op 3 en 4 October, terwijl voor 
den toestand en aard van het gras derhalve naar de beschrijving bij Silo II 
verwezen kan worden. 
Den eersten dag werd 7024 kg gras ingebracht, den tweeden dag 6059 kg, 
zoodat in totaal in dezen silo 13 083 kg gras werd geënsileerd. Ook de inhoud 
van dezen silo werd van den eersten op den tweeden dag onbezwaard gelaten. 
Tijdens de vulling werd, per ongeveer 100 kg gras, de zure wei met pomp 
en sproeier gespoten, waarna telkens flink werd aangetrapt. Er werd in totaal 
1978 l zure wei gebruikt, d.i. 15,1 % van het grasgewicht. 
Omtrent de gebruikte wei kan het volgende gezegd worden. 
Op Woensdag, 25 September, werd wei van de Proefzuivelboerderij door 
de bacteriologische af deeling van het proefstation geënt met 1% % N.Z.-
zuursel. Deze wei titreerde 28 September 4,2 cm3 1/10 normaal per 10 cm3. 
Op dien dag des namiddags 5 uur werd andere, onverdunde wei in de buiten-
lucht op het terrein bij de ensileeringen opgesteld en geënt met 1 % der boven 
verkregen N.Z.-zure wei. De aldus gezuurde wei titreerde direct na de enting 
1,5 cm3 1/10 normaal per 10cm3; op 30 September titreerde de wei gemiddeld 
4,1 cm3 1/10 normaal en op 1 October 4,2 cm3, terwijl de pH toen gemiddeld 
ongeveer 4,5 was. De temperatuur der wei varieerde in de dagen van 30 Sep-
tember tot 3 October van 11,0° tot 13,2°. De minimum-nachttemperaturen 
der buitenlucht varieerden van 29 September tot 3 Octobervan7,9°tot 12,6° C. 
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Op den dag van het gebruik, op 3 October, werden de volgende meer vol-
ledige gegevens over deze wei verkregen. 
S.G. bij 20° C 1,025 
Zuurtiter 4,5 cm3 1/10 normaal per 10 cm3 
pH 4,5 
Droge stof 51,15 g per l 
Totaal eiwit (6,25 X N) . . . . 8,64 g per l 
Asch 5,76 g per l 
Na de vulling van den silo werd de oppervlakte direct bedekt met zakken, 
welke in deze zure wei waren gedrenkt, en daarop werd direct een grondlaag 
aangebracht van circa 15 cm dikte, welke den volgenden dag, 5 October, 
tot 50 cm werd verzwaard. Maandagmorgen, 7 October, waren gras en grond 
reeds op enkele cm na in den ondersilo verdwenen, zoodat 's middags reeds de 
opzetring werd verwijderd. 
e. Silo I (met 10 % zure wei) 
Op 10 October werd ook in dezen silo gras met zure wei geënsileerd, thans 
echter niet met 15 % doch met 10 %. Wegens het slechte weer kon dien dag 
slechts 1618 kg worden ingebracht, waarvan ongeveer de helft reeds op 
7 October was gemaaid, de andere helft op 9 October. Op 7, 8, 9 en 10 October 
tot 's middags 2 uur is in totaal 26,3 mm regen gevallen; het ingekuilde gras 
was daardoor niet verwelkt, doch frisch en nat. Het was overigens tamelijk 
fijn en kort. 
Op 11 October is in totaal 5666 kg gras ingereden. Hiervan was 3759 kg 
in den middag van 9 Oct. gemaaid. Dit gras was plaatselijk ietwat verwelkt, 
overigens iets nat, mooi slap en van gemiddelde lengte. Dat het maar 
weinig verwelkt was, kwam doordat er tusschen het maaien en het rijden 
19,5 mm regen werd geregistreerd, terwijl de dagtemperatuur tusschen 10,2° 
en 14,8° C schommelde, de lucht vrij gesloten was en er weinig wind stond. 
1907 kg was op den dag van het inrijden des morgens gemaaid, had geen 
regen gehad na het maaien, terwijl er zonneschijn was; het was daardoor bij 
het inrijden droog en wat verwelkt; overigens was het eveneens mooi 
gras. 
De siloinhoud is onbezwaard gebleven tot den volgenden dag, toen de 
ensileering vroeg werd voortgezet. Op dien dag, 12 October, werd eerst 2021 kg 
ingereden, dat nog van het maaisel van den vorigen dag was. Het was niet ver-
welkt en vrij nat, doordat het 7,1 mm regen had gehad; overigens was het 
mooi, middelfijn gras van gemiddelde lengte. Ten slotte is dien dag nog 3873 kg 
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gras ingereden, dat denzelfden morgen gemaaid was; ook dit gras was vrij 
nat , niet verwelkt en overigens middelfijn en van middelmatige lengte. 
I n totaal werd aldus 13 178 kg gras in dezen silo gebracht. 
Gedurende de vulling werd het gras, op dezelfde wijze als bij Silo III aan-
gegeven is, met zure wei bespoten, waarvan in totaal 1318 l werd gebruikt, 
derhalve juist 10 % van de grasmassa uitmakende. 
Over deze wei kan het volgende gezegd worden. Op 3 October werd weer 
i 100 l wei der proefzuivelboerderij door de bacteriologische afdeeling aan-
gezuurd met 1% % zuursel. Van deze zure wei werd op 7 October in den 
namiddag 3 % geënt op ruim 3000 l andere wei. De entwei bevatte wat kaam 
en wat schimmel aan de oppervlakte, welke vóór de enting op de sproeiwei 
zoo volledig mogelijk werden afgeschept. De wei werd in een 5-tal reservoirs 
op het inkuilingsterrein in de buitenlucht bewaard. Op 9 October ti treerde 
zij in de 5 reservoirs van 3,60 tot 4,25 cm3 1/10 normaal per 10 cm3; de tempera-
tuur der vloeistof schommelde toen van 12,2 to t 12,8° C. 
Op den 12den October, den derden dag der ensileering, is 's morgens vroeg 
een gemengd monster der 5 reservoirs vollediger onderzocht met het volgende 
resultaat : 
Zuurtiter 3,7 cm3 1/10 normaal per 10 cm3 
p H 4,57 
Droge stof 50,18 g per l 
Totaal eiwit (6,25 X N) . . . . 9,13 g per l 
Asch 5,90 g per l 
De wei verschilde dus weinig van die der voorgaande inkuiling. 
Na de vulling van den silo werd het grasoppervlak weer afgedekt met in 
wei gedrenkte zakken en werd er circa 10 cm grond op gebracht. Aangezien 
het den volgenden dag Zondag was, is de siloinhoud zoo blijven liggen; Zondag-
morgen was de massa ruim 50 cm ingezakt. 
Maandagmorgen werd de grondlaag verzwaard to t 50 cm dikte, waarna 
alles zoover gezakt was, da t het gras nog maar 10 cm boven den rand van den 
ondersilo stond. Dinsdagochtend was het gras met de helft van de grondlaag 
reeds in den silo verdwenen. 
Bij dezen silo was de drain direct achter den silo over een lengte van twee 
buizen onderbroken en door grond vervangen, teneinde eerst later tot drainage 
over te gaan, hetgeen echter door de doorlatendheid van den grond niet 
bereikt is. 
ƒ. Betonsilo met bodem (met 10 % zure wei) 
Deze Betonsilo werd tegelijk gevuld met den vorigen Silo I ; dus werden, 
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evenals bij de vulling van de Silo's I I en I I I is geschied, de wagens om en om 
van dezelfde perceelen in den Betonsilo en in Silo I gebracht. De aard en de 
hoedanigheid van het gras waren derhalve dezelfde, alleen met dit verschil, 
da t het gras voor den Betonsilo machinaal gehakseid in den silo geblazen werd. 
In den silo werd het materiaal dan regelmatig over het oppervlak verdeeld. 
De silo was van een iets hellenden betonbodem voorzien en aan een der 
zijkanten was voor de afvloeiing van het silosap een gat aangebracht, hetwelk 
van een stop met afsluitbare buis was voorzien, welke aanvankelijk gesloten 
bleef om sapafvloeiïng te beletten en bij latere aftapping de hoeveelheid te 
kunnen meten en de verliezen kwantitatief te kunnen vaststellen. 
Op 10 October werd, evenals bij Silo I, met de vulling begonnen. Door 
het reeds genoemde slechte weer kon den eersten dag slechts 1412 kg gras 
worden ingebracht. Over het tijdstip van het maaien, den toestand en den 
aard van het gras, alsmede de weersomstandigheden gedurende het liggen 
op het veld, kan naar de omschrijving bij Silo I verwezen worden. 
Den volgenden dag werd in totaal 5936 kg gras ingebracht, waarop de 
siloinhoud zonder bezwaring bleef tot den derden dag. Dien dag, Zaterdag 
12 October, werd ten slotte in totaal 6005 kg gras in den silo gebracht, zoodat 
hij in het geheel met 13 353 kg gehakseld gras werd gevuld. 
Gedurende de vulling werd, op dezelfde wijze en met dezelfde zure wei 
als bij Silo I is gebruikt, het gras per laag van circa 100 kg bespoten. In totaal 
werd 1342 l wei gebruikt, overeenkomende derhalve met 10,05 % van het 
grasgewicht. Voor de samenstelling en eigenschappen van de wei kan hier 
eveneens naar de omschrijving bij Silo I verwezen worden. 
Opgemerkt dient nog te worden, da t het gras een weinig beter geschoond 
in den Betonsilo kwam dan in Silo I, doordat het vóór de hakselmachine 
een transportband passeerde, waarbij meer ongerechtigheden konden worden 
verwijderd. Op deze wijze werd 30 kg uitgeschift, tegenover slechts 1 kg bij 
Silo I ; de meerdere afval bestond hoofdzakelijk uit pollen met aanhangenden 
grond. 
Nadat de laatste bespuiting met wei had plaats gehad, werd de grasmassa 
weer afgedekt met in wei gedrenkte zakken, waarop een laag van circa 15 cm 
grond werd gebracht. Den volgenden dag, Zondag, stond het gras nog maar 
40 cm boven den ondersilo; Maandagmorgen was dit verminderd tot 30 cm. 
Thans werd de grondlaag verzwaard to t een dikte van 60 cm, waardoor het 
grasoppervlak tot circa 20 cm in den ondersilo zakte. 
Boven op de grondlaag werd een houten galg geplaatst, waaraan een stijg-
buis werd opgehangen, die door middel van een gummislang verbonden was 
aan de sapafvoerbuis onder aan den silobodem. Bij het zakken van het 
grondniveau zakte de stijgbuis derhalve automatisch mede, waardoor nauw-
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keurig het moment kon worden vastgesteld, dat het silosap binnen in den silo 
de grondlaag had bereikt en dus al het gras in het silosap gedompeld was. 
Door op deze hoogte dan den overloop van de stijgbuis aan te brengen werd 
bereikt, dat bij verdere inzinking het sapniveau toch niet in de grondlaag kwam, 
doch dat het sap automatisch afvloeide in een daarvoor opgesteld reservoir. 
Reeds Dinsdag, 15 October, was het punt bereikt, waarop het gras geheel 
in het silosap was ondergedompeld en het sap begon over te loopen, hetgeen, 
door het verder zeer traag zakken, maar langzaam geschiedde. Over de re-
sultaten hiervan later. 
Het verschil met Silo I bestond dus niet alleen daarin, dat het gras in het 
eene geval gehakseld was en in het andere geval niet, maar bovendien ook 
daarin, dat bij Silo I vrijwel van het begin af sapafvloeiïng heeft plaats gehad, 
terwijl in den Betonsilo het gras ondergedompeld bleef tot het tijdstip, waarop 
met aftappen werd begonnen (13 Januari 1936). 
Bemonstering bij de vulling van de silo's en den kuil 
De bemonstering van het te ensileeren materiaal tijdens de vulling geschiedde 
door van eiken wagen gedurende de lossing twee- tot driemaal een groot 
aantal plukjes te nemen en deze in gesloten bussen te verzamelen om ze tot 
verschillende, afzonderlijk te analyseeren monsters te kunnen vereenigen, 
die dan öf overeenkwamen met heele of halve dagen der vullingen, óf ook wel 
met de afzonderlijke grasperceelen, waarvan ze afkomstig waren. Bovendien 
werden al deze monsters in tweevoud genomen, welke beide stellen afzonderlijk 
werden onderzocht op droge stof en, daar er voldoende overeenstemming werd 
verkregen in uitkomst, daarna werden vereenigd tot één stel monsters voor 
de verdere analyse. Het gemiddelde verschil tusschen de droge-stof-gehalten 
van in totaal 26 duplo-monsters bedroeg n.1. 0,43 %. Het vorige jaar bedroeg 
dit verschil voor 22 duplo-monsters 0,31 %. Waar onder deze inkuilingen 
zoodanige zijn, waarbij gedeeltelijk verwelkt gras werd gebruikt, zijn deze 
verschillen inderdaad gering te noemen. Voor eiken silo of kuil waren er ten-
slotte 4 tot 5 afzonderlijke mengmonsters. 
Bemonstering bij de lediging van de silo's en den kuil 
Bij de lediging werd wederom, zooals ook bij vorige proefnemingen steeds 
geschiedde, de samenstelling van het kuilvoer vastgesteld door het nemen 
van boormonsters en van zoogenaamde dagmonsters. 
Wat de boormonsters betreft, deze werden uit 3 tot 5 lagen op 5 tot 6 plaatsen 
per laag genomen, welke boorsels voor elke laag tot één boormonster werden 
samengevoegd en hiermede werd de samenstelling van de betreffende boorlaag 
vastgesteld. Het gewicht van elke boorlaag volgde uit de dagelijks uitgehaalde, 
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gewogen massa's, welke bij elke uithaling werderom bemonsterd werden 
(genomen werd steeds 0,01 % van het gewicht). Deze nieuwe monsters gaven, 
na droging per boorlaag samengevoegd, de z.g. dagmonsters, welke eveneens 
afzonderlijk werden onderzocht, hetgeen, zooals later volgt, een voldoende 
overeenkomst met de resultaten der boormonsters opleverde. 
Bijzonderheden betreffende de silo's en den kuil tot aan de opening 
Van de voorjaarsensileering in den Orooten houten silo met A.I.V.-zuur en 
suiker op 27 en 28 Mei, werden reeds op 29 Mei en voorts op eenige latere 
dagen monsters van het afvloeiende drainsap opgevangen. 
Allereerst dient vermeld, dat het op 29 Mei, dus op den dag, volgende op 
de ensileering, afloopende drainsap reeds een linksdraaiïng in den Polarimeter 
toonde (— 1,1°), terwijl suiker rechts draait, een bewijs, dat de splitsing van 
de suiker in enkelvoudige suikers reeds had plaats gehad. Eenzelfde waarneming 
deden wij reeds bij de herfstinkuiling in Silo I van 1934, welke met suiker 
doch zonder mineraal zuur plaats had en bij Silo II, waarin de ensileering 
geschiedde met suiker plus mineraal zuur1). 
Van de verdere gegevens, het drainsap van den Grooten silo betreffende, 
kunnen wij de volgende vermelden. 
Datum 
van 
monster-
neming 
29 Mei 
30 „ 
31 „ 
1 Juni 
3 „ 
4 „ 
14 „ 
p H 
2,7 
3,4 
3,9 
4,1 
4,05 
4,02 
4,05 
Soortelijk 
gewicht 
(17—21° C) 
1,032 
1,0295 
1,030 
1,028 
1,029 
1,027 
1,016 
Totaal-
stikstof 
in 100 cm3 
(mg) 
89,9 
134,7 
158,8 
177,6 
202,7 
213,5 
146,3 
Ammoniak-
stikstof 
in 100 cm' 
(mg) 
7,3 
8,7 
11,2 
14,6 
21,4 
24,6 
24,1 
Ammoniak-
stikstof 
in % van 
totaal-
stikstof 
8,12 
6,46 
7,05 
8,22 
10,56 
11,52 
16,47 
Aard van het 
drainsap 
reuk aangenaam; 
kleur bruingeel 
Idem 
Idem 
Idem 
iets minder aange-
naam; iets slijmig 
nog slijmiger 
viskeus 
De pH van het sap, welke den eersten dag zeer laag was (2,7), hetgeen 
met een hoogen zuurgraad overeenkomt, wijst er op, mede in verband met 
de betrekkelijk geringe hoeveelheid gebruikt zuur (4 l per 100 kg gras), dat 
nog vrij mineraal zuur mee afvloeide. Verder vertoont de pH een stijging 
om zich blijkbaar op een niveau een weinig boven 4 in te stellen. 
Het soortelijk gewicht vertoonde een langzame daling. 
De hoeveelheid totaal-stikstof vermeerderde vrij snel om daarna weer 
te verminderen, terwijl ook de hoeveelheid ammoniakstikstof steeg en wel in 
x) Verslagen van landbk. Onderz. 43 (1937) 357, 360. 
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verhouding tot de totaal-stikstof sterker, zoodat het verhoudingspercentage 
steeds toenam. 
Was de eerste dagen na de ensileering de reuk van het drainsap aangenaam, 
na een dag of vier werd deze minder aangenaam, terwijl het aanvankelijk 
dun vloeibare sap geleidelijk en in toenemende mate slijmig werd. De kleur 
ging van donker bruingeel langzaam over in lichter oranjebruingeel. 
Op 14 Juni was het oppervlak van de grondlaag reeds circa 15 cm onder 
den rand van den silo gezakt, terwijl het in den loop van den zomer nog iets 
dieper zakte. 
Van den Herfstsüo II, die op 3 en 4 October zonder eenige toevoeging 
werd gevuld, en die vergeleken zal worden met Silo III, valt niets te vermelden. 
Van den Herfstsüo III (15 % wei) kan gezegd worden, dat na de ensi-
leering op 3 en 4 October, de drain 16 October langzaam liep; hoe lang dit 
reeds plaats had, kan niet vermeld worden. Op 23 October liep de drain nog 
zeer langzaam. 
Van den Herfstsüo 7 (10 % wei) bleek de drain op 19 October eveneens 
langzaam te werken. In dezen silo was op 10, 11 en 12 October geënsileerd. 
Op 23 October liep de drain nog met een dun straaltje, niettegenstaande 
zijn verbinding met den silo, door het wegnemen van een paar drainbuizen 
direct achter den silo en opvulling van de aldus ontstane gleuf met grond, 
was verbroken, zulks om de uitkomst beter te kunnen vergelijken met die 
van den Betonsilo, waarin het gras eveneens in het silosap zou blijven staan 
om eerst later afgetapt te worden. Het blijkt dus, dat de afsluiting bij Silo I 
niet afdoende is geweest; de sapafvloeiing is mogelijk alleen vertraagd, maar 
niet volkomen belemmerd. Bij de beschrijving van de ensileering in den 
Betonsilo werd hierop reeds gewezen met het oog op de vergelijking met 
Silo I (gehakseld en ongehakseld gras). Op 7 Januari werd de drain verbinding 
van Silo I weer geheel hersteld voor het aftappen van eventueel nog aan-
wezig silosap, doch de drain bleef droog. 
Bij den Betonsilo is het door de reeds beschreven inrichting gelukt het 
silomateriaal tot aan het tijdstip van de volledige sapaftapping op 13 Januari 
1936, geheel in het silosap te houden en wel van 15 October af, dus den dag, 
volgende op de afdekking van den siloinhoud met 60 cm grond. Daarbij liep 
gedurende de verdere inzakking van den siloinhoud tot aan 9 November 
d.o.v., toen geen sap meer kwam, 91,9 l vloeistof af. 
Op den 13den Januari 1936 werd, met het oog op de opening van den 
silo en de vervoedering van het kuilvoer, met het aftappen van het silosap 
begonnen. Van 13 Januari tot 24 April 1936 werd nog 920 l silo vloeistof 
afgetapt, derhalve in totaal 1011,9 l. Hierbij dient echter vermeld te worden, 
dat op twee plaatsen in den silo wand dicht bij den bodem een klein lekje 
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aanwezig was, waardoor een onbepaalde hoeveelheid sap verloren is gegaan. 
Uit de totale hoeveelheden materiaal, welke in en uit den silo zijn gebracht, 
blijkt, dat dit verlies grooter moet zijn geweest dan het zich liet aanzien, 
zoodat de verliezen door het sap slechts minimum-waarden voorstellen, 
welke zeer zeker te laag genoemd moeten worden en mogelijk zelfs niet on-
belangrijk grooter zullen zijn geweest. 
In de volgende tabel geven wij de resultaten van het onderzoek van een 
18-tal sapmonsters. Wat de metingen der tevens aangegeven saphoeveelheden 
en de daarbij vermelde data van het onderzoek betreft, zij vermeld, dat het 
sap geregeld doorliep, eerst door overloopen, n.1. tot 9 November, door het 
sapniveau constant op het dalende niveau van het grasoppervlak te houden 
en daarna, van 13 Januari tot 24 April, door aftappen van het silosap. Zooals 
gezegd, werd in den tusschentijd, dus van 9 November tot 13 Januari, geen 
sap afgetapt en liep er toen ook geen sap meer over. 
De pH-metingen hadden, in verband met drukke werkzaamheden en het 
feit, dat de zuurgraad, afgezien van kleine schommelingen, vrijwel constant 
was geworden, in de laatste drie monsters niet meer plaats. 
De afwijkende cijfers, verkregen op 9 November, zijn veroorzaakt door 
inregenen in het verzamelreservoir. Van belang is dit echter niet, aangezien 
de desbetreffende hoeveelheid sap slechts zeer klein was. Wel zijn de gehalte-
cijfers eveneens gewijzigd, doch niet de daaruit voortvloeiende verliezen. 
Datum 
21 Oct. '35 
22 „ 
23 „ 
24 „ 
25 „ 
28 „ 
31 „ 
9 Nov. 
16 Jan. '36 
25 „ 
3 Febr. 
10 „ 
17 „ 
29 „ 
10 Maart 
23 „ 
1 April 
24 „ 
Gemiddeld 
Totaal 
Hoeveel-
heid 
sap 
(in l) 
4,5 
16,0 
17,3 
16,9 
14,5 
16,9 
4,8 
1,0 
110,0 
105,0 
115,0 
110,0 
115,0 
110,0 
85,0 
100,0 
25,0 
45,0 
— 
1011,9 l 
pH 
4,62 
4,90 
4,90 
4,90 
4,85 
4,95 
5,05 
5,30 
5,58 
5,35 
5,24 
5,12 
5,22 
5,15 
5,28 
— 
— 
— 
— 
— 
Totaal-
stikstof 
per l 
(in g) 
2,26 
2,60 
2,73 
2,79 
2,81 
2,86 
2,88 
1,92 
3,30 
3,26 
3,37 
3,47 
3,53 
3,60 
3,54 
3,64 
3,64 
3,55 
3,40 g 
3,44 kg 
Ammoniak-
stikstof 
per l 
(in g) 
0,50 
0,60 
0,63 
0,63 
0,64 
0,67 
0,68 
0,49 
1,09 
1,04 
1,02 
1,02 
1,04 
1,05 
1,05 
1,10 
1,09 
1,10 
1,01 g 
1,03 kg 
Ammoniak-
stikstof 
van totaal-
stikstof 
(in %) 
22,2 
23,0 
23,0 
22,7 
22,9 
23,3 
23,5 
25,7 
33,1 
31,8 
30,2 
29,4 
29,4 
29,1 
29,7 
30,3 
30,0 
31,1 
29,8 % 
— 
Droge 
stof 
per l 
(in g) 
35,90 
38,06 
43,00 
44,73 
44,37 
42,94 
46,26 
28,96 
37,93 
40,69 
40,83 
40,86 
42,99 
44,60 
40,77 
42,02 
41,48 
40,98 
41,43 g 
41,92 kg 
Aseh 
per l 
(in g) 
13,28 
14,04 
14,88 
15,32 
15,60 
15,80 
16,11 
11,34 
16,67 
16,31 
16,59 
16,63 
16,63 
16,92 
17,09 
17,12 
16,93 
16,61 
16,58 g 
16,78 kg 
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Wij zien uit deze tabel het volgende. 
De pH was aanvankelijk 4,62, doch liep langzaam op tot 5,58 om daarna 
weer te zakken tot een vrijwel constante hoogte van gemiddeld ongeveer 5,2. 
Dit voorspelde niet veel goeds voor de hoedanigheid van het verkregen silo-
voer. De silo werd op 21 Maart geopend en daarbij werd dit vermoeden bevestigd. 
Het gehalte aan totaal-stikstof steeg van 2,26 g per l tot een stationnair 
gehalte van 3,5 à 3,6 g per I. 
Ook het gehalte aan ammoniakstikstof nam toe en wel van 0,5 g per l tot 
een vrij constant gehalte van ruim het dubbele; in procenten van het gehalte 
aan totaal-stikstof uitgedrukt, steeg het van circa 22,0 % tot 33,0 % om 
zich daarna op een vrij constant niveau van ongeveer 30,0 % in te stellen. 
Het gehalte aan droge stof vermeerderde van 35,9 g per l al zeer spoedig 
tot ruim 44,0 g per l, om daarna weer te verminderen en een vrij constante 
gemiddelde waarde van 42,0 g te bereiken1). 
De hoeveelheid mineralen, welke aanvankelijk ruim 13,0 g per l uitmaakte, 
steeg tot een hoeveelheid van 16 à 17 g per l, om daarop te blijven. 
Wat de grootte der verliezen aangaat, geeft de tabel een totaal-verlies aan 
van 3,44 kg stikstof, dat, uitgedrukt in eiwit, 21,5 kg zou bedragen; aan droge 
stof ging 41,9 kg verloren x) en aan minerale bestanddeelen 16,8 kg. Wij wezen 
er echter reeds op, dat de verliezen door sapafvloeiïng in werkelijkheid grooter 
zijn geweest. 
Samenstelling van het uitgangsmateriaal 
Wij geven thans in een kort overzichtstabelletje de samenstelling van 
het gras, zooals het in de silo's en in den kuil is gegaan (zie tabel 1), 
waarbij wij van het versehe gras alleen het gehalte aan droge stof en dat aan 
organische stof vermelden en voorts de samenstelling van de droge stof 
van het diverse grasmateriaal. 
Naar aanleiding van deze cijfers valt op te merken, dat direct met elkaar 
vergeleken kunnen worden de beide voorj aarsensileeringen en van de herfst-
inkuilingen Silo I en de Betonsilo, terwijl verder de Silo's I I en III eveneens 
onderling vergelijkbaar zijn. 
Wat de beide voor jaar sensileeringen betreft, is door het verwelken het 
droge-stof-gehalte van het gras, dat voor den Hollandschen kuil gebruikt is, 
veel booger; voorts is ook het gehalte aan amiden hooger, hetgeen tot nu 
toe steeds door ons werd waargenomen. Ook het eiwitgehalte van de droge 
stof was in het verwelkte gras hooger. Of dit laatste met de verwelking samen-
hangt dan wel veroorzaakt is door verschil in samenstelling van het uitgangs-
l) Deze cijfers zijn te laag, omdat bij het drogen b.v. vluchtige vetzuren verdwijnen, 
waarvoor geen correctie is aangebracht. 
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Samenstelling van het uitgangsmateriaal 
Silo of kuil 
a. Groote houten silo (voorjaar) 
b. Groote Holl. kuil (voorjaar) 
c. Silo I I (herfst) \ 
d. Silo I I I (herfst) ( hout 
e. Silo I (herfst) / 
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19,42 
30,42 
15,02 
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materiaal, is thans nog niet te zeggen. Opmerkelijk is echter wel, dat ook een 
vorige maal zulk een verschil werd waargenomen1), terwijl bij vergelijking 
van de samenstelling van het gras van Silo I I en III of dat van Silo I en den 
Betonsilo, waarbij de graad van verwelking niet verschilde, een zeer goede 
overeenstemming is verkregen. Echter werd er op dit punt in den herfst van 
1932, van 1933 en van 1934 weinig of geen verschil tusschen het verwelkte 
en het niet verwelkte gras waargenomen. 
Te vermelden valt voorts, dat het najaarsgras veel eiwitrijker was dan 
het voorjaarsgras; daarentegen was het gehalte aan zetmeelachtige (plus 
vetachtige) stoffen veel hooger in het voorjaarsgras, een waarneming, welke 
eveneens met die van het vorige jaar overeenkomt. Ook het amidegehalte 
vonden wij dit jaar in het herfstgras weer hooger dan in het voorjaarsgras, 
evenals de vorige maal. Ten slotte was ook het gehalte aan minerale bestand-
deelen in het najaarsgras niet onbelangrijk hooger dan in het voorjaarsgras; 
het vorige jaar was dit eveneens, doch in mindere mate, het geval. 
Hoeveelheid en samenstelling van het uit de silo's en den kuil gereden 
materiaal 
In verband met de voedering werden de verschillende silo's op diverse 
data geopend. Wij geven in het volgende overzicht de data der ensileeringen, 
die der opening en voorts de hoeveelheden ingebracht en uitgehaald 
materiaal. 
!) Verst landbk. Onderz. 40 (1934) 597. 
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a. Groote houten silo (voor-
jaar) 
b. Groote Holl. kuil (voorjaar) 
c. Silo I I (herfst) 
d. Silo I I I (herfst) 
e. Silo I (herfst) 
/. Betonsilo (herfst) . . . . 
Datum van 
inkuiling 
27/28 Mei '35 
22, 25, 29 en 31 Mei 
3 en 4 Oct. 
3 en 4 Oct. 
10, 11 en 12 Oct. 
10, 11 en 12 Oct. 
Datum 
van 
opening 
16 Jan. '36 
16 Jan . 
18 Dec. 
18 Dec. 
23 Maart 
21 Maart 
Inge-
bracht 
materiaal 
(kg) 
31 287 
30 919 
12 943 
13 083 
13 178 
13 353 
Uitge-
haald 
materiaal 
(kg) 
22 349 
27 237 
9 521 
9 980 
10 280 
11 428 
Hoeveelheid 
De in bovenstaande tabel vermelde hoeveelheden uitgehaald materiaal 
zijn reeds verminderd met de als onbruikbaar verwijderde hoeveelheden, 
dus met het afval. 
Te dien aanzien kan het volgende vermeld worden. Van de Silo's I, II, 
I I I en den Betonsilo behoefde niets verwijderd te worden. Van den Grooten 
houten silo (A.I.V.-zuur en suiker) werd van de bovenlaag direct 80 kg weg-
gedaan, zijnde dus nog geen 0,4 % van den totalen siloinhoud. Later bleek 
bij de voedering, dat van de daarna van de bovenlaag uit den silo gehaalde 
hoeveelheid van 328 kg een deel door de koeien werd versmaad; het restant 
is niet teruggewogen, doch moest volgens het stalpersoneel op 1/3 à 1/i van de 
massa geschat worden. Het totale verlies kan daardoor gevoegelijk op circa 1 % 
worden gesteld. 
Van den Hollandschen kuil werd in totaal 459 kg als afval verwijderd, 
of ongeveer 1,7 %. 
Reuk en uiterlijk van het kuilmateriaal 
Het met A.I.V.-zuur en 0,2 % suiker verkregen silomateriaal toonde aan 
de oppervlakte hier en daar lichte schimmelvorming; overigens was de silage 
mooi licht geelbruin van kleur; alleen het gedeelte, dat aan den houten silo-
wand grensde, was over 1 à 2 cm donker gekleurd. De geur was aromatisch 
en aangenaam, hetgeen tot bijna geheel onderin bleef; alleen het alleronderste 
laagje kreeg een iets minder aangenamen reuk, hoewel ook deze silage nog 
goed genoemd kon worden. Over het algemeen was voorts de inhoud iets 
aan den vochtigen kant. 
De Hollandsche kuil was over het algemeen droog en kan een „zoeten" 
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kuil genoemd worden; alleen het bovenste gedeelte was vochtiger, minder 
zoet en meer esterachtig met duidelijken nareuk van boterzuur. Overigens 
was in den kuilinhoud, behalve in het bovenste 1JS deel, wat broeilucht waar 
te nemen. Aan de zijranden was wat schimmel aanwezig. De kleur was over 
het algemeen bruingeel, aan de kanten donker bruingeel. De onderste 8000 kg 
was natter tot, geheel onderin, zeer nat, terwijl de alleronderste lagen minder 
goed en onaangenaam riekend waren. 
De drie kleine Silo's I, I I en I I I waren over het algemeen alle drie stinkend 
te noemen; Silo I I I (met 15 % zure wei) was nog de beste, alhoewel ook dit 
materiaal onaangenaam riekend was. De bovenlaag in dezen silo bevatte wat 
schimmel en was, evenals die van Silo II, groenig van tint. De geheele inhoud 
dezer drie silo's kan over het algemeen nat tot zeer nat genoemd worden, 
vooral onderin den silo. Opvallend was, dat in de Silo's I en III , waar wei 
voor de besproeiing gebruikt was, dikwerf een vischachtige reuk was waar 
te nemen, duidelijk herinnerende aan dien van trimethylamine. Overigens 
was in alle drie silo's een boterzuurreuk op den voorgrond tredend. Hetzelfde 
kan ongeveer van den Betonsilo gezegd worden, ook wat den vischachtigen 
reuk betreft; toch was de reuk in de diepere lagen hier wel iets beter dan die 
van de silages uit de Silo's I en III . 
Zuurgraad van en zuurvorming in het versehe materiaal 
In het volgende overzicht (tabel 2) geven wij van de boormonsters der diverse 
lagen van de verschillende inkuilingen den zuurgraad, uitgedrukt als pH, 
en de gevormde zuren in % van de versehe massa. Bij de becijfering der 
gemiddelden is rekening gehouden met het gewicht der lagen, waarop de 
boormonsters betrekking hebben. 
Wij zien uit deze tabel, dat de pH alleen bij den Grooten silo met A.I.V.-
zuur en suiker, behalve in de bovenlaag, juist onder 4 is gelegen; de gemiddelde 
pH was 3,96. Dan volgt de Hollandsche kuil met een gemiddelden pH van 
4,48. Alle ensileeringen met wei, zoowel die met 10 % als die met 15 % en 
met gehakseld of ongehakseld gras, zijn gemiddeld boven pH 5 gebleven; 
het minst slecht was in dit opzicht nog de silage van gehakseld gras met 10 % 
wei in den Betonsilo. Of dit veroorzaakt is door het hakselen dan wel door 
het feit, dat de silage langen tijd in het silosap ondergedompeld is gebleven, 
valt moeilijk te zeggen, aangezien door de reeds vermelde afvloeiing van het 
silosap uit Silo I een zuivere vergelijking niet mogelijk is. Bezien wij voorts 
den gemiddelden zuurgraad in Silo II, waarin het gras zonder eenige toe-
voeging was ingekuild, dan verschilt deze al zeer weinig van dien der met 
wei ingekuilde grasmassa's. 
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TABEL 2 
Organische zuren in de silo's 
Silo of kuil 
a. Groote houten silo (A.I.V.-
zuur + suiker): 
3e boor 
Gemiddeld. . . 
6. Groote Holl. kuil: 
2e boor 
3e boor 
4e boor 
5e boor 
Gemiddeld. . . 
c. Silo I I (geen toevoeging): 
3e boor 
Gemiddeld. . . 
d. Silo I I I (15 % wei): 
3e boor 
Gemiddeld. . . 
e. Silo I (10 % wei; gras 
ongehakseld) : 
3e boor 
Gemiddeld. . . 
/ . Betonsilo (10 % wei; gras 
gehakseld): 
3e boor 
Gemiddeld. . . 
Azijn-
zuur 
(%) 
1 
0,47 
0,45 
0,52 
0,40 
0,46 
0,37 
0,44 
0,48 
0,52 
0,45 
0,45 
0,82 
0,83 
0,64 
0,78 
0,68 
0,75 
0,75 
0,73 
0,90 
0,68 
0,67 
0,77 
0,62 
0,71 
0,63 
0,65 
Boter-
zuur 
(%) 
2 
0,58 
0,37 
0,14 
0,06 
0,29 
1,60 
0,38 
0,24 
0,42 
1,06 
0,78 
1,16 
1,46 
1,02 
1,25 
0,95 
1,13 
0,82 
0,95 
1,03 
1,44 
1,18 
1,19 
0,61 
0,75 
0,80 
0,70 
Azijn-
z u u r + 
boter-
zuur 
(%) 
3 
1,05 
0,82 
0,66 
0,46 
0,75 
1,97 
0,82 
0,72 
0,94 
1,51 
1,23 
1,98 
2,29 
1,66 
2,03 
1,63 
1,88 
1,57 
1,68 
1,93 
2,12 
1,85 
1,96 
1,23 
1,46 
1,43 
1,35 
en in 
Melk-
zuur 
(%) 
4 
1,10 
1,35 
1,61 
1,52 
1,39 
0,69 
1,98 
2,18 
2,37 
1,75 
1,78 
0,19 
0,07 
0,04 
0,11 
0,12 
0,07 
0,13 
0,11 
0,11 
0,10 
0,18 
0,13 
0,23 
0,44 
0,39 
0,34 
den kuil 
Totaal-
zuur 
(%) 
5 
2,15 
2,17 
2,27 
1,98 
2,14 
2,66 
2,80 
2,90 
3,31 
3,26 
3,01 
2,17 
2,36 
1,70 
2,14 
1,75 
1,95 
1,70 
1,79 
2,04 
2,22 
2,03 
2,09 
1,46 
1,90 
1,82 
1,69 
3 in % 
van 5 
6 
48,9 
37,8 
29,1 
23,2 
35,0 
74,0 
29,3 
24,8 
28,4 
46,3 
40,9 
91,2 
97,0 
97,7 
94,9 
93,1 
96,4 
92,3 
93,9 
94,6 
95,5 
91,1 
93,8 
84,3 
76,9 
78,6 
79,9 
4 i n % 
van 5 
7 
51,1 
62,2 
70,9 
76,8 
65,0 
26,0 
70,7 
75,2 
71,6 
53,7 
59,1 
8,8 
3,0 
2,3 
5,1 
6,9 
3,6 
7,7 
6,1 
5,4 
4,5 
8,9 
6,2 
15,7 
23,1 
21,4 
20,1 
pH 
8 
4,18 
3,96 
3,90 
3,78 
3,96 
4,90 
4,50 
4,11 
4,30 
4,60 
4,48 
5,20 
5,31 
5,37 
5,28 
5,20 
5,25 
5,27 
5,24 
5,12 
5,19 
5,03 
5,12 
5,16 
5,00 
4,97 
5,06 
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Beschouwen wij de gevormde zuren, dan is van de silages het volgende 
naar voren te brengen. In de A.I.V.-zuur-suiker-silage is van alle ensileeringen 
de gunstigste zuren-verhouding waargenomen. Blijkens de verhoudingscijfers 
in de kolommen 6 en 7 der tabel was in de bovenlaag de verhouding tusschen 
de vluchtige zuren azijnzuur en boterzuur eenerzijds en het melkzuur ander-
zijds ongeveer 1 : 1 ; deze verhouding wijzigde zich in de diepere lagen steeds 
meer ten gunste van het melkzuur, samengaande met een dalenden pH, 
zoodat in de onderste laag het totaal der zuren voor % bestond uit melkzuur ; 
het gemiddelde voor den geheelen silo was circa x/s vluchtige zuren en 2/3 melk-
zuur, bij een totaal gehalte aan zuren van 2,14 % in de versehe mas3a. Het 
gemiddelde boterzuurgehalte was 0,29 %. 
Ook in dit opzicht volgde op den Grooten silo de Hollandsche kuil, vooral 
in het middengedeelte van de silage, hetwelk de helft van den geheelen silo-
inhoud uitmaakte. In dezen bestond ongeveer x/4 deel uit vluchtige zuren 
en % uit melkzuur bij een totaal zuurgehalte van circa 3 %. In de bovenlaag 
van ongeveer 5000 kg was deze verhouding echter juist omgekeerd, terwijl 
zij in de onderlaag van 7 à 8000 kg 1 : 1 naderde. Over den geheelen kuil 
genomen bestonden de gevormde zuren voor 40,9 % uit azijnzuur en boter-
zuur en voor 59,1 % uit melkzuur; het gemiddelde boterzuurgehalte bedroeg 
0,78 %. 
Bij de overige 4 silo's, waarvan 3 met wei en één zonder eenige toevoeging, 
toonen de cijfers een zeer ongunstig beeld. In de silo's I, I I en III is de zuur-
vorming vrijwel gelijk geweest; de gunstige werking der wei is maar uiterst 
gering. Van de gevormde zuren bestond gemiddeld voor alle drie silo's onge-
veer 94 % uit azijnzuur en boterzuur en slechts nagenoeg 6 % uit melkzuur. 
Het boterzuur domineerde in hooge mate; al was het gehalte daaraan in den 
silo met 15 % wei lager dan in de beide andere silo's, toch bedroeg het gemid-
delde gehalte nog nagenoeg 1 %. Ook valt op, dat het azijnzuurgehalte hoog 
was, n.1. voor alle drie silo's 0,7 à 0,8 %; het melkzuurgehalte overschreed 
gemiddeld maar juist 0,1 %. Een iets gunstiger beeld gaf de Betonsilo, al-
hoewel ook hier de cijfers ongunstiger waren dan in den Hollandschen kuil. 
Ook hier moeten wij in het midden laten, of deze geringe verbetering een 
gevolg is van het hakselen dan wel van het feit, dat de grasmassa zoolang 
in het silosap gestaan heeft. In dezen silo bestonden de zuren nog voor rond 
80 % uit azijnzuur en boterzuur en maar voor 20 % uit melkzuur; het ge-
middelde boterzuurgehalte van de versehe massa bedroeg 0,7 %. 
Ammoniakvorming in de verschillende silages 
Wij bepaalden in de sappen der verschillende boormonsters het gehalte 
aan oplosbare totaal-stikstof en dat aan ammoniakstikstof en drukten deze 
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hoeveelheden uit in procenten der versehe massa, terwijl wij tevens de ver-
houding dezer beide stikstof vormen uitrekenden. In het volgende overzicht 
(tabel 3) zijn de verkregen resultaten weergegeven; voor de berekening der 
gemiddelden is de grootte der hoeveelheid materiaal, waarop elk boormonster 
betrekking had, in aanmerking genomen. 
TABEL 3 
Stikstoffracties in het silagesap (in % van de versehe silage) 
Silo of kuil 
a. Groote houten silo (A.I.V.-zuur + suiker): 
6. Groote Holl. kuil: 
c. Silo I I (geen toevoeging): 
Gemiddeld 
d. Silo I I I (15 % wei): 
Gemiddeld 
Totaal-
stikstof-
gehalte 
(%) 
0,261 
0,262 
0,266 
0,238 
0,256 
0,312 
0,501 
0,475 
0,550 
0,442 
0,453 
0,289 
0,343 
0,290 
0,311 
0,288 
0,332 
0,332 
0,317 
Ammoniak-
stikstof-
gehalte x) 
(%) 
0,056 
0,049 
0,041 
0,035 
0,045 
0,117 
0,090 
0,080 
0,096 
0,133 
0,106 
0,180 
0,213 
0,131 
0,182 
0,128 
0,147 
0,118 
0,130 
Ammoniak-
stikstof 
in % van 
totaal-
stikstof 
21,5 
18,7 
15,4 
14,7 
17,7 
37,5 
18,0 
16,8 
17,5 
30,1 
23,4 
62,3 
62,1 
45,2 
58,5 
44,4 
44,3 
35,6 
41,0 
*) Vermenigvuldiging dezer cijfers niet den factor 1,214 geeft het ammoniakgehalte 
der versehe silage. 
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TABEL 3 (vervolg) 
Silo of kuil 
e. Silo I (10 % wei; gras ongehakseld) : 
3e boor 
Gemiddeld 
ƒ. Betonsilo (10 % wei; gras gehakseld): 
2e boor 
Gemiddeld 
Totaal-
stikstof-
gehalte 
(%) 
0,316 
0,350 
0,338 
0,332 
0,266 
0,326 
0,308 
0,296 
Ammoniak-
stikstof-
gehalte 1) 
(%) 
0,144 
0,166 
0,122 
0,145 
0,074 
0,107 
0,096 
0,090 
Ammoniak-
stikstof 
in % van 
totaal-
stikstof 
45,6 
47,4 
36,1 
43,7 
27,8 
32,8 
31,2 
30,4 
Wij zien uit deze tabel, dat bij den Grooten houten silo, waarin het gras met 
A. I. V.-zuur en suiker was ingekuild, de ammoniakvorming het zwakst, bij Silo 
II, waar het gras zonder eenige toevoeging was geënsüeerd, het sterkst was. Bij 
dezen laatste was van de in water oplosbare stikstof meer dan de helft, n. 1. 
58,5 %, ammoniakstikstof. Tusschen Silo I en III was weinig verschil, alhoewel 
Silo III met 15 % wei, daarentegen Silo I met 10 % wei was bedeeld; de 
gevormde ammoniak maakte in beide gevallen ruim 40 % van de oplosbare 
totaal-stikstof uit. In den Betonsilo, waarin het gras eveneens met 10 % wei 
was ingekuild, was de ammoniakvorming geringer, n. 1. circa 30 %. Hier was 
het gras echter gehakseld; het is evenwel niet zeker, dat dit gunstiger resultaat 
geheel op rekening van het hakselen moet worden gebracht, daar er, zooals 
vroeger reeds werd vermeld, geen wegvloeiïng van sap plaats had, omdat de 
sapafvoer gesloten was en de geheele grasmassa van de vulling op 10 October 
af tot 13 Januari d. o. v. in het silosap was ondergedompeld. Het wil ons 
voorkomen, dat wellicht hieraan het gunstiger resultaat tegenover Silo I in 
de eerste plaats moet worden toegeschreven. 
Behalve de verhouding van de ammoniakstikstof tot de totaal-stikstof 
in het perssap, geeft ook het percentage, dat van de in totaal in de ensilage 
zich bevindende stikstof aanwezig was in den vorm van ammoniak, een goed 
beeld van de kwaliteit der silage. 
1) Vermenigvuldiging dezer cijfers met den factor 1,214 geeft het ammoniak-
gehalte der versehe silage. 
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Wanneer dit percentage voor de verschillende inkuilingen werd uitge-
rekend, werd het volgende beeld verkregen: 
a. Groote houten silo (A. I. V.-zuur -\- suiker) 8,8 % 
b. Groote Hollandsche kuil 14,6 % 
c. Silo II (geen toevoeging) 36,0 % 
d. Silo I I I (15 % wei) 25,2 % 
e. Silo I (10 % wei; gras ongehakseld) 27,1 % 
ƒ. Betonsilo (10 % wei; gras gehakseld) 16,9 % 
Het blijkt uit deze cijfers, dat de ensileering met A. I. V.-zuur -j- suiker 
het beste resultaat heeft opgeleverd; van alle in den silo aanwezige stikstof 
was maar 8,8 % als ammoniak aanwezig. Ook de Hollandsche kuil maakt 
met 14,6 % geen slecht figuur. 
Bezien wij de cijfers der vier herfstsilo's, dan blijkt, dat in elk geval de 
wei-toevoeging gunstig heeft gewerkt; in Silo II, waar aan het gras niets was 
toegevoegd, bleek meer dan 1jz, n. 1. 36,0 % van alle stikstof als ammoniak 
aanwezig te zijn. Bij het ongehakselde gras was er tusschen 10 % wei en 15 % 
wei weinig verschil; in beide gevallen was circa x/4 deel van alle stikstof van 
de silage als ammoniak aanwezig. Duidelijk gunstig hierbij afstekend was de 
silage van het gehakselde gras in den Betonsilo. Wij zeiden echter reeds, dat 
een verder verschil in behandeling van het gras in dezen silo met dat in Silo I 
bestond in het eerst zeer veel later afvloeien van het silagesap, zoodat niet 
met zekerheid te zeggen is, waardoor dit gunstiger resultaat is bereikt; wel-
licht heeft het niet afvloeien van het sap meer invloed ten goede gehad dan 
het hakselen. Toch was ook in den Betonsilo het ammoniak-beeld nog maar 
hoogstens nabij dat van den Hollandschen kuil. 
Samenstelling van het uit de silo's en den kuil gereden materiaal 
Deze werd, zooals gezegd, wederom vastgesteld met behulp van boor-
monsters en van, bij het ledigen gewonnen, dagmonsters. In het volgende 
overzicht geven wij de verkregen cijfers weer (tabel 4). 
Vergelijken wij de cijfers voor de samenstelling der droge stof met die in 
de betreffende tabel voor de samenstelling van het uitgangsmateriaal gegeven, 
dan treft vooral, dat het gehalte aan eiwitachtige stof jen {zonder ammonia) bij 
het materiaal uit den Grooten houten silo en den Hollandschen kuil vrijwel 
gelijk is gebleven, terwijl dit bij de overige silo's sterk verminderd is, het 
meeste bij het gras in Silo II, dat zonder eenige toevoeging was ingekuild, 
het minste bij den Betonsilo, waarin het gras met 15 % wei en gehakseld 
was geënsileerd en het silosap in de grasmassa was gebleven. 
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TABEL 4 
Samenstelling van het uit de silo's en den kuil gereden materiaal 
öS 
CD o 
ö CÖ 
CS > 
no : 
Samenstelling der droge stof, in % 
o 
ca > H 
.SPS 
-S ° 
o 
Cf ö 
.'S » 
'E'S I 
H-S I a 
OC CD 
'43 OC 
-a '-Ö 
S -0 
ca o 
I "g g 
I "«g 3 PCI 
CD 
0 
2-g 
s i 
a. 
Boormonsters . . . 
Dagmonsters . . . 
Gemiddeld . . 
Groote houten silo 
21,26 
21,13 
21,20 
18,84 
18,78 
18,82 
15,03 
15,22 
15,12 
(A.I.V. 
13,76 
13,89 
13,82 
zuur -+- suiker) 
7,47 
7,80 
7,64 
6,29 
6,09 
6,19 
45,19 
45,01 
45,10 
29,67 
29,96 
29,82 
11,38 
11,13 
11,26 
Boormonsters . . 
Dagmonsters . . . 
Gemiddeld . 
6. Groote Holl. kuil 
27,44 
27,57 
27,50 
24,11 
24,40 
24,25 
16,03 
15,31 
15,67 
14,08 
14,10 
14,09 
6,25 
7,27 
6,76 
7,84 
6,82 
7,33 
47,33 
47,21 
47,27 
26,45 
27,19 
26,82 
12,14 
11,50 
11,82 
Boormonsters . . . 
Dagmonsters . . . . 
Gemiddeld 
c 
16,70 
16,65 
16,68 
Silo 
13,86 
13,81 
13,84 
I I (zonder toevoeging) 
13,86 
12,67 
13,26 
12,35 
11,91 
12,13 
7,56 
7,39 
7,48 
4,79 
4,53 
4,66 
43,57 
44,00 
43,78 
27,09 
27,06 
27,08 
16,99 
17,03 
17,01 
Boormonsters . . . 
Dagmonsters . . . 
Gemiddeld . . 
17,08 
16,26 
16,67 
d. Silo I I I 
14,28 
13,86 
14,07 
16,08 
15,24 
15,66 
(15 % 
14,47 
14,40 
14,44 
wei) 
7,37 
7,42 
7,40 
7,10 
6,98 
7,04 
42,94 
43,87 
43,40 
26,21 
26,98 
26,60 
16,38 
14,74 
15,56 
Boormonsters . . . 
Dagmonsters . . . 
Gemiddeld . . 
18,28 
18,76 
18,52 
e. 
15,39 
15,63 
15,51 
Silo I 
14,60 
13,55 
14,08 
10 % wei) 
13,22 
13,00 
13,11 
6,74 
6,95 
6,84 
6,48 
6,05 
6,26 
44,37 
43,98 
44,18 
26,60 
26,32 
26,46 
15,81 
16,70 
16,26 
/• 
Boormonsters . . 
Dagmonsters . . 
Gemiddeld . 
Betonsilo met bodem (10 % wei; gras gehakseid) 
18,14 
17,99 
18,06 
14,73 
14,64 
14,68 
16,86 
15,95 
16,40 
15,36 
15,15 
15,26 
7,81 
8,03 
7,92 
7,55 
7,11 
7,33 
41,05 
42,14 
41,60 
24,79 
24,08 
24,44 
18,80 
18,63 
18,72 
*) De gehalten in deze kolom zijn meer of minder te laag, al naar gelang bij het 
drogen der monsters meer of minder ammoniakverlies heeft plaats gehad. 
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Het gehalte der droge stof aan werkelijk eiwit was bij alle ensileeringen vrij 
sterk achteruit gegaan, doch in verhouding in alle herfstsilo's sterker dan in 
den Grooten houten silo en in den Hollandschen kuil. 
De amiden maakten bij alle silages een grooter deel der droge stof uit, 
behalve bij het gras, dat zonder toevoeging was ingekuild (Silo II); hier was 
het gehalte ongeveer gelijk aan dat van het uitgangsmateriaal, hetgeen ver-
oorzaakt is, doordat hier de amiden in sterkere mate tot ammoniak zijn 
afgebroken dan bij de andere ensileeringen het geval was. 
De ruwe celstof, alsmede de minerale bestanddeelen, nemen bij alle silages 
een grootere plaats in de droge stof in, een normaal verschijnsel. 
Over de zetmeelachtige + vetachtige stoffen valt weinig te zeggen; deze 
nemen bij den Grooten silo en bij den Hollandschen kuil een kleiner percentage 
der droge stof in, bij de overige ensileeringen, behalve bij den Betonsilo, 
een iets grooter. Men vergeté echter niet, dat dit een „restcijfer" voorstelt 
en dat beide bovendien invloed ondergaan van de splitsing der eiwitstoffen 
en van de gevormde organische silagezuren. 
Verliezen aan droge stof en droge-stof-bestanddeelen 
In de volgende tabel (tabel 5) is een overzicht gegeven van de verliezen, 
in procenten, aan droge stof en droge-stof-bestanddeelen. De cijfers zijn de 
gemiddelden van goed overeenstemmende waarden uit de boor- en dag-
monsters verkregen en berekend zonder (I) en met (II) rekening te houden 
met de toegevoegde suiker of wei. 
a. Groote houten silo (A. I. V.-zuur + 0,2 % suiker). Ruim een vijfde 
deel der droge en ook der organische stof ging verloren, een vrij hoog verlies 
dus voor een mineraal-zuur-kuil; er valt echter op te merken, dat het in de 
eerste plaats een voorjaarsensileering betrof, welke volgens onze ervaring 
dooreengenomen grootere verliezen geeft dan een herfstinkuiling, terwijl 
voorts de hoeveelheid mineraal zuur beneden die van Virtanen lag, doch 
aangevuld was met suiker. De verliezen waren trouwens van ongeveer dezelfde 
grootte als die bij de voorjaarsinkuilingen met A. I. V.-zuur in vorige proef-
jaren. De toeneming der amiden was sterker dan bij de vorige voorjaars-
inkuilingen met mineraal zuur, n. 1. ruim 80 %. De pH was echter ook hooger, 
n. 1. 3,96, tegen 3,72 en 3,57 bij vorige ensileeringen. Door de geringe hoeveel-
heid suiker, welke bij deze ensileering is gebruikt, is er practisch geen verschil 
tusschen de berekening volgens I en II . 
b. Groote Hollandsche kuil. Deze kuil, welke ter vergelijking tegelijk 
met den Grooten houten silo was gevuld met hetzelfde grasmateriaal en die 
een gemiddelden pH van 4,48 vertoonde, verschilde, wat de verliezen betreft, 
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maar zeer weinig daarmede. De verliezen aan droge en organische stof waren 
eveneens circa 1/5 van het oorspronkelijk aanwezige en mogelijk zelfs iets 
kleiner dan bij den silo. De eiwitverliezen waren een weinig grooter, doch 
niet veel; van het werkelijk eiwit werd in den silo 46,7 % afgebroken, in den 
kuil 49,7 %. Het duidelijkste verschil toonen de amiden. Bedroeg de toename 
daaraan in den silo 81,0 %, in den kuil was het maar ongeveer de helft daarvan, 
n. 1. 42,5 %. Dit staat in verband met een sterkere afbraak dezer amiden 
onder ammoniakvorming, zooals in de daarop betrekking hebbende tabel 
reeds is aangegeven. 
Ofschoon ditmaal geen Hollandsche herfstkuil is gemaakt, willen wij hier 
toch even inlasschen, dat deze ammoniakvormingen en daardoor ook de 
eiwitverliezen bij de Hollandsche herfstkuilen dikwijls veel grooter zijn dan 
bij de voorjaarsinkuilingen. Dit hangt waarschijnlijk althans ten deele samen 
met het feit, dat het herfstgras zeer veel meer reeds geheel of gedeeltelijk 
afgestorven materiaal bevat en daardoor eerder tot ontledings- en rottings-
verschijnselen aanleiding geeft dan het frissche, groene voorjaarsgras. Wanneer 
wij de in de tabel extia toegevoegde kolom, vermeldende de gemiddelde ver-
liezen van in de jaren 1932, '33 en '34 gemaakte Hollandsche herfstkuilen, 
bezien, dan valt het grootere verlies duidelijk in het oog; de pH dezer herfst-
kuilen was ook hooger dan die der voorjaarskuilen; hij was n. 1. ruim 5 (5,30, 
5,48 en 5,14). 
c. Silo II (zonder toevoeging). Inkuiling in een silo op de wijze der 
A. I. V.-methode, doch zonder toevoeging van zuur of iets anders, gaf wederom 
hetzelfde, slechte resultaat als het vorige jaar. Hoewel de verliezen aan droge 
en organische stof hier ook niet meer dan ongeveer 1/& van het vóór de inkuiling 
aanwezige uitmaakten, zijn de eiwitomzettingen zeer sterk geweest. Wij zien 
een verlies aan totaal-eiwit (ammoniakstikstof niet medegerekend) van 50,1 % 
en aan werkelijk eiwit van zelfs 60,4 %; het vorige jaar waren deze verlies-
cijfers 49,4 en 61,1 %. De amiden zijn eveneens verminderd en wel met 14,6 %, 
het vorige jaar met 12,3 %; er was dus een vergaande afbraak tot ammoniak, 
hetgeen uit de daarop betrekking hebbende tabel in deze verhandeling ook 
reeds gebleken is. De gemiddelde pH dezer ensilage was 5,28, het vorige jaar 
5,11. 
d., e. en /. Silo's I en III en Betonsilo (met toevoeging van wei). Bezien 
wij de verliescijfers der ensileeringen met toevoeging van wei, dan zien wij 
allereerst, dat, vergeleken met de ensileering zonder toevoeging (Silo II), 
een beter resultaat is verkregen, zich het duidelijkst uitende in een toename 
der amiden bij alle drie wei-ensileeringen, terwijl dit bij Silo II een afname was. 
Wij zien voorts, dat er hier in de verliescijfers nog al eens wat verschillen 
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optreden tusschen de kolommen I en II, door het aanwenden van meetellende 
hoeveelheden voedende bestanddeelen in den vorm van 10 % en 15 % wei. 
Worden met elkaar vergeleken de verliescijfers der Silo's I en III , welke 
beide gedraineerd waren, doch waarin het gras bespoten was met 10 %, 
resp. 15 % wei, dan is het betere resultaat van de laatste hoeveelheid wei 
duidelijk te onderkennen, zoowel in een geringer verlies aan droge en organische 
stof, alsook in een geringere omzetting der eiwitstoffen. Was bij 10 % wei 
62,5 %, resp. 63,5 % van het werkelijk eiwit omgezet, bij 15 % wei was dit 
59,0, resp. 60,8 %. De amiden toonden bij 10 % wei een toename van 25,2, 
resp. 21,8 %, bij 15 % wei een van 36,0, resp. 30,3 %. 
Interessant is voorts, dat 10 % wei in den gesloten Betonsilo, waar het gras 
bovendien gehakseid was, geringere verliescijfers gaf dan een gelijke hoeveel-
heid wei in den open Silo I, waar het gras niét gehakseid was. Dit geringere 
verlies betreft zoowel de droge en de organische stof alsook de eiwitstoffen, 
terwijl de amiden in den Betonsilo meer dan dubbel zoo sterk zijn toegenomen 
als in den open houten Silo I. Dit betere resultaat door 10 % wei in den Beton-
silo verkregen, kan zijn oorzaak vinden in het gesloten zijn van den silo, zoodat 
het ingekuilde gras in het silosap bleef ondergedompeld (zie de beschrijving 
daarvan in het begin dezer verhandeling), alsook in het feit, dat het gras 
gehakseld was, of ook in beide factoren tegelijkertijd. Wij meenen echter aan 
het gesloten zijn van den silo een grootere waarde te moeten toekennen dan 
aan het hakselen, alhoewel ook dit laatste van invloed kan zijn geweest. 
Wij wijzen er in dit verband op, dat men in den allerlaatsten tijd in Duitschland 
propaganda maakt voor een voorbereidingsprocédé van het in te kuilen 
materiaal, waarbij behalve een hakselmachine zelfs een „Planmühle" wordt 
ingeschakeld om het gehakselde materiaal door beschadiging der celwanden 
nog beter voor het ensileeren voor te bereiden. 
Verteerbaarheidsbepalingen en zetmeelwaarde 
Evenals vorige jaren werd ook dit jaar de verteerbaarheid der verschillende 
producten bepaald. Echter werd thans niet alleen alle silage- en kuilmateriaal 
onderzocht, maar voor een deel ook het uitgangsmateriaal en wel het herfst-
gras, dat gebruikt was voor de vulling van de vier kleinere silo's. Voor dit 
doel waren op het veld, waarvan het gras voor de vulling zou worden genomen, 
een zevental plaatsen gekozen, welke regelmatig over het terrein waren ver-
spreid, zoodat mocht worden aangenomen, dat de gemiddelde samenstelling 
van het gras dezer veldjes niet aanmerkelijk van dat van het geheele veld zou 
verschillen. 
Dit gras werd in den herfst in twee, zonder onderbreking op elkaar volgende, 
10-daagsche proefperioden onderzocht, waarbij gebruik werd gemaakt van twee 
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jonge hamels. Voor het onderzoek van de 6 silages in den winter namen 
wij 6 perioden en vier proef hamels. He t gewicht der hamels bedroeg 
i 70 kg. In het geheel werden in 8 perioden dus niet minder dan 28 proeven 
genomen. Evenals de vorige jaren waren de 6 proefperioden, waarin de 
silages werden onderzocht, zoodanig gekozen, da t er telkens twee, elk 8 dagen 
durende, zonder onderbreking op elkaar volgden en waarbij de voeding geheel 
dezelfde bleef, zoodat ook nu weer de perioden twee aan twee to t langere 
perioden van 16 dagen konden worden saamgevoegd. Bij verandering van het 
voedsel werden natuurlijk tusschenperioden ingeschakeld. 
Bij het onderzoek van het silomateriaal werden met behulp van de genoemde 
4 schapen telkens twee producten tegelijkertijd onderzocht, welke afkomstig 
waren van hetzelfde uitgangsmateriaal; twee dieren ontvingen het ééne voeder, 
de beide overige dieren het andere. Zoowel de proeven met het versehe gras 
als die met de silages werden dus dadelijk in duplo genomen gedurende de twee, 
direct op elkaar volgende perioden. Op deze wijze werden dus van elk der 
onderzochte producten 4 stellen verteringscoëfficienten bepaald. 
Bij alle verteerbaarheidsbepalingen werd het te onderzoeken materiaal 
als uitsluitend voedsel verstrekt, hetgeen geen verteringsstoornissen teweeg-
bracht. Steeds is er naar gestreefd, de dieren dagelijks zooveel van het proef-
materiaal te geven, dat de opgenomen hoeveelheid droge stof i 1,0 kg per 
dag en per dier bedroeg. Ettelijke malen was de eetlust der dieren daarvoor 
echter onvoldoende, zoodat van het materiaal uit de 4 herfstsilo's, alsook 
(door een der hamels) van het gras, kleinere hoeveelheden werden gegeten, 
n. 1. achtereenvolgens 0,70, 0,68, 0,73 en 0,71 kg droge stof uit Silo I I , I I I , I 
en den Betonsilo en gemiddeld 0,90 kg droge stof in het gras. Wij meenen 
dit alles te moeten opmerken, omdat de verteerbaarheid van het voedsel 
veelal iets geringer wordt, naarmate de toegediende hoeveelheden grooter 
worden. Duidelijke verschillen blijven echter meestal uit, wanneer de hoeveel-
heden voeder niet aanmerkelijk uiteenloopen1). Dit bleek ook in ons geval. 
Bij de proef met de silage uit Silo I I I verorberden hamel 1 en 2 achtereen-
volgens 0,65 en 0,70 kg droge stof per dag, hamel 1 dus iets minder. Bij de 
proef met het versehe gras daarentegen was het juist omgekeerd; hier waren 
de opgenomen hoeveelheden bij dezelfde hamels achtereenvolgens 1,03 en 
0,77 kg. In de verteringscoëfficienten kwam dit echter niet duidelijk tot 
uiting. Nemen wij b. v. de organische stof, waarvan de verteringscoëfficient 
het zekerst kan worden bepaald. Van die in de silage werden door hamel 1 en 2 
achtereenvolgens 67,6 en 67,2 % verteerd, van die in het gras 72,9 en 72,7 %, 
in beide gevallen dus even veel. 
1) Zie o.a. ABMSBY, F B I E S , Journ. Agr. Res. 15 (1918) 269. 
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Van veel meer belang voor de betrouwbaarheid der uitkomsten beschouwen 
wij de evenals vroeger genomen maatregelen, welke ten doel hadden de dagelijks 
verstrekte hoeveelheden droge stof telkens gedurende de twee, direct op 
elkaar volgende, kortere perioden, dag aan dag zooveel mogelijk gelijk te houden. 
Aan de hand van telkens herhaalde droge-stof-bepalingen was het inderdaad 
weer mogelijk door eventueele variatie van de daghoeveelheden het droge-stof-
verbruik telkenmale practisch constant te houden, ook bij die proeven, waarbij 
de eetlust geringer was. 
Alleen bij de proeven met mineraal-zuur-silage (V 30) werd, om acidose 
tegen te gaan, natriumbicarbonaat bijgegeven en wel 20 g per dag en per dier, 
waardoor de bij het ensileeren toegevoegde hoeveelheden mineraal zuur geheel, 
of althans grootendeels werden gecompenseerd, hetgeen ten gevolge had, dat 
de urine der dieren alkalisch bleef; van acidose kan dus geen sprake geweest zijn. 
Wat het versehe gras betreft, liep de eerste, 10-daagsche proefperiode 
van 25 Sept. tot 5 Oct., de tweede van 5 Oct. tot 15 Oct.. In dit tijdvak nu lagen 
ook de tijdstippen, waarop de 4 kleine silo's werden gevuld (3 en 4 October 
voor Silo I I en I I I en 10, 11 en 12 October voor Silo I en den Betonsilo). In 
het belang van het juiste gebruik der gevonden verteringscoëfficienten is het 
aangewezen na te gaan, welke veranderingen het gras gedurende de genoemde 
perioden kan hebben ondergaan. 
TABEL 6 
Herfstgras (V 27), gebruikt voor de Silo's I, II, III en den Betonsilo. 
Samenstelling der droge stof (%) en verteringscoëfficienten 
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Deze veranderingen bleken inderdaad gering te zijn, zooals volgt uit tabel 6 
(regel 1 en 2), waarin de samenstelling van het in de eerste en in de tweede 
periode gevoederde gras is weergegeven. In dezelfde tabel ziet men, da t in 
overeenstemming hiermede ook de verteringscoëfficienten niet alleen bij de 
beide proefdieren, maar eveneens is de beide proefperioden practisch gelijk 
waren. Dit bracht groote vereenvoudiging mede, omdat het nu geoorloofd 
was over beide dieren en beide proefperioden het gemiddelde te berekenen, 
om daarmede de verdere becijferingen uit te voeren. 
TABEL 7 
Groote silo (V 30). Samenstelling der droge stof (%) en verterings-
coëfficienten 
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TABEL 8 
Groote Holländische voorjaarskuil (V 30). Samenstelling der droge stof (%) 
en verteringscoëfficienten 
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TABEL 9 
Silo II (V 29). Samenstelling der droge stof (%) en verteringscoëfficienten 
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- 0,8 
3,7 
1,4 
3,5 
0,3 
1,9 
1,7 
'ö3 
! S 'CD 
7,35 
7,55 
23,8 
27,7 
25,8 
28,9 
28,0 
28,4 
27,1 
*) Zonder ammonia. 
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TABEL 10 
Silo III (V 29). Samenstelling der droge stof (%) en verteringscoëfficienten 
Hamel I 
en I I 
Hamel I 
Hamel I I 
Hamel I en 
periode I . . 
I I . . 
periode I . . 
I I . . 
Gemiddeld . . 
periode I . . 
I I . . 
Gemiddeld. . 
I I , gemiddeld 
£ 
' M 
O 
•+3 
O 
ß 
1669a| 17,09 
1687a| 16,88 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
60,4 
59,7 
60,0 
59,7 
60,1 
59,9 
60,0 
o 
X 
o 
'a 
cö 
S 3 'S O "g 
- p 
A 
o 
-p H 
'% o 
H-g 
.SP 
cä 
et
-
 
+
 
tm
ee
] 
of
 
r N m 
Samenstelling 
81,68 1 14,43 1 41,23 
83,95 | 13,96 | 43,27 
o 
-p 
is 
3 S 
26,02 
26,72 
Verteringscoëfficienten 
68,3 
66,9 
67,6 
67,2 
67,2 
67,2 
67,4 
64,8 
61,6 
63,2 
61,9 
60,8 
61,4 
62,3 
67,5 
66,6 
67,0 
67,8 
67,4 
67,6 
67,3 
71,6 
70,1 
70,8 
69,2 
70,3 
69,8 
70,3 
,3 
o 2 
•3 "ö 
•Ï3 m 
l^ i ^ 2 
18,32 
16,05 
4,1 
6,6 
5,4 
11,4 
9,9 
10,6 
8,0 
M 
•S s 
js- 'S 
7,39 
7,32 
33,7 
29,9 
31,8 
28,0 
26,4 
27,2 
29,5 
1) Zonder ammonia. 
TABEL 11 
Silo I (V 31). Samenstelling der droge stof (%) en verteringscoëfficienten 
Hamel I I 
en IV 
Hamel I I 
Hamel IV 
Hamel I I 
( periode I . . 
1 „ II - -
( periode I . . 
„ I I . . 
' Gemiddeld . . 
( periode I . . 
] „ II . . 
( Gemiddeld. . 
en IV, gemiddeld 
o 
fc 
<W 
bC 
o 
Q 
1890a| 18,32 
1908a| 19,43 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
55,8 
57,9 
56,8 
56,2 
56,4 
56,3 
56,6 
o 
X 
o 
1 
tf-S o të 
bD 
- p 
r f l 
ü 
-P w 
1 O 
H-g 
o 
.SP 
'•+3 
03 
et
-
 
+
 
tm
ee
] 
of
 
r N a 
Samenstelling 
83,85 1 13,551 42,86 
84,07 | 12,40 | 44,19 
Verteringscoëfficiei 
65,2 
66,4 
65,8 
64,2 
65,0 
64,6 
65,2 
58,4 
54,8 
56,6 
62,8 
58,5 
60,6 
58,6 
64,6 
66,7 
65,6 
63,3 
65,3 
64,3 
65,0 
U-t 
O 
+ 3 
« 
27,44 
27,48 
iten 
69,5 
71,0 
70,2 
66,1 
67,3 
66,7 
68,5 
"3 'ö 
r3 °° 
S .2 
16,15 
15,93 
-15,5 
-13,5 
-14,5 
- 2,4 
-15,5 
- 9,0 
-11,7 
•ÜL-s 
> 'S 
7,07 
7,32 
24,3 
27,1 
25,7 
31,6 
32,8 
32,2 
29,0 
*) Zonder ammonia. 
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TABEL 12 
Betonsilo (V 31). Samenstelling der droge stof (%) en verteringscoëfficienten 
Hamel I 
en I I I 
Hamel I 
Hamel I I I 
( periode I . . 
( „ I I . . 
I periode I . . 
I I . . 
( Gemiddeld. . 
j periode I . . 
I I . . 
' Gemiddeld. . 
Hamel I en I I I , gemiddeld 
o 
£ 
O 
P 
1889a| 17,00 
1907o| 17,73 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
53,0 
57,3 
55,2 
54,0 
55,6 
54,8 
55,0 
o 
A 
o 
Ö 
60 • " 
O 'S 
o 
60 
43 
X 
H "S 
.SP 
eä 
+ 13 
0 "S ° 
< N a 
Samenstelling 
82,63 1 15,641 41,16 
82,81 J 15,26 1 41,68 
«M 
o 
© 
3 
PH 
25,83 
25,87 
Verteringscoëfficienten 
64,5 
63,7 
64,1 
65,7 
63,5 
64,6 
64,4 
65,5 
63,9 
64,7 
66,9 
63,7 
65,3 
65,0 
62,9 
61,6 
62,2 
63,8 
61,6 
62,7 
62,5 
66,4 
67,1 
66,8 
67,9 
66,3 
67,1 
66,9 
a 
0 
13 
o ^ 
CD ^ 
Ö [fi 
s£ 
17,37 
17,19 
-37,8 
14,1 
-11,8 
-29,4 
6,8 
-11,3 
-11,6 
M 
13 
*2 'S 
•5 & 
i> 0 
8,27 
8,54 
36,5 
38,1 
37,3 
40,8 
39,1 
40,0 
38,6 
*) Zonder ammonia. 
Ook bij het ingekuilde materiaal (tabel 7 tot en met 12) bleek bijna zonder 
uitzondering een zeer goede overeenstemming tusschen de vier stellen ver-
teringscoëfficienten van elke silage te bestaan, zoodat wij ook hier tot het 
berekenen van gemiddelden meenden te mogen overgaan. 
TABEL 13 
Overzicht der verteringscoëfficienten 
Gras voor Silo I , I I , I I I en Betonsilo 
Silage Silo I I ( 0 % wei) . . . . 
Silage Silo I I I (15 % wei) . . . . 
Silage Silo I (10 % wei) . . . . 
Silage Betonsilo (10 % wei) . . . 
Silage Groote silo (A.I.V.-zuur + 
suiker) 
Hollandsche kuil 
Vier vroegere mineraal-zuur-silages 
(stieren) 
Vier vroegere Hollandsche kuilen 
[stieren) 
x) Zonder ammonia. 
"o 
CD 
<D to-O u 
o 
67,8 
55,2 
60,0 
56,6 
55,0 
70,1 
69,6 
68,6 
65,7 
o 
o 
'S 
C3 
60 • " U O 
O « 
72,8 
63.3 
67,4 
65,2 
64,4 
73,6 
72,8 
73,5 
70,3 
E
iw
it-
a
c
ht
ig
e
 
st
of
 
*) 
76,1 
52,3 
62,3 
58,6 
65,0 
68,1 
56,0 
68,0 
47,2 
V
et
-
 
+
 
z
e
t-
m
e
e
la
ch
tig
e
 
st
of
 
71,7 
64,6 
67,3 
65,0 
62,5 
73,7 
75,7 
73,4 
72,4 
œ 'S 
& -e 
71,9 
66,2 
70,3 
68,5 
66,9 
76,3 
76,7 
76,8 
76,8 
M
in
er
al
e
 
be
st
an
d-
de
el
en
 
34,1 
1,7 
8,0 
-11,7 
-11,6 
43,8 
47,0 
33,2 
37,2 
13 
> 0 
71,9 
27,1 
29,5 
29,0 
38,6 
46,3 
12,8 
51,0 
17,9 
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Alvorens deze gemiddelde verteringscoëfficienten toe te passen op al het 
materiaal, dat in en uit de silo's is gegaan, hebben wij ons er nog ter dege van 
overtuigd, dat er eveneens een goede overeenkomst bestond tusschen de 
droge-stof-analyses van al dit materiaal en die van de veel kleinere porties, 
welke bij de verteringsproeven waren gebruikt. 
Beschouwen wij nu in het bijzonder tabel 13, waarin alle gevonden ver-
teringscoëfficienten zijn opgenomen, dan blijkt allereerst, dat het versehe 
herfstgras goed verteerbaar was, aanmerkelijk beter dan men zou verwachten 
op grond van de in het onderstaande staatje afgedrukte cijfers, welke KELLNER 
voor weidegras in het begin van October aangeeft. 
Verteringscoëfficienten weidegras April/Mei (KELLNER) 
Juni 
(KELLNER) 
October 
(KELLNER) 
October 
(Hoorn) 
Organische stof . . 
Eiwitachtige stof . 
Vetachtige stof . . 
Zetmeelachtige stof 
Ruwe celstof . . . 
77 
75 
66 
79 
73 
71 
70 
62 
75 
66 
60 
56 
46 
61 
62 
73 
76 
72 
72 
Bhjkbaar stond ons herfstgras, wat de verteerbaarheid betreft, op hetzelfde 
niveau als het voorjaarsgras van KELLNER. Het is van belang dit op te merken, 
aangezien men nog dikwijls meent, dat de droge stof in ons herfstgras een 
ongunstige samenstelling zou hebben en mede in verband daarmede slecht 
zou worden verteerd. Door dit Station is reeds meermalen naar voren ge-
bracht1), dat het eerste niet juist is; en de onjuistheid van het laatste blijkt 
uit de thans gevonden verteringscoëfficienten. 
Vergelijkt men nu het najaarsgras met de silage uit den Grooten voorjaars-
silo, dan blijkt het laatste nog iets beter verteerbaar geweest te zijn. Aangezien 
het versehe gras, waaruit dit silomateriaal was bereid, ongetwijfeld nog weer 
iets beter verteerbaar moet zijn geweest dan de silage, is het derhalve 
waarschijnlijk, dat het (niet op verteerbaarheid onderzochte) voorjaarsgras 
in verteerbaarheid het najaarsgras nog overtrof. Ook bij andere proeven, 
waarover naderhand verslag zal worden uitgebracht, vonden wij in voorjaars-
gras hoogere verteringscoëfficienten dan in het thans onderzochte najaars-
gras. 
x) OTT DE VRIES , Jaarverslag Proefzuivelboerderij over 1916, 37; BROUWER, Versl. 
landbk. Onderz. 38 (1932) 201; Jaarverslag Proefzuivelboerderij over 1931, 113. 
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Gaan wij thans over tot de bespreking van de silage uit de vier herfst-
silo's (I, II, I I I en Betonsilo), dan blijkt wel, dat de verteerbaarheid in alle 
vier gevallen en bij alle bestanddeelen aanmerkelijk bij die van het versehe 
gras achterstond. Vooral gold dit voor het eiwit en wel niet alleen voor de 
zoogenaamde eiwitachtige stof, maar ook en zelfs zeer in het bijzonder voor 
het werkelijk eiwit. De verteringscoëfficient van de organische stof daalde 
van 73 bij het versehe gras tot gemiddeld 65 bij de silo's, hetgeen reeds een 
verlies van meer dan 10 % (van 73) beteekent. Bij de eiwitachtige stof waren 
deze getallen achtereenvolgens 76 en 60 en bij het werkelijk eiwit 72 en 31; 
de verliezen (bedoeld zijn natuurlijk alleen die, ontstaan door achteruitgang 
van de verteerbaarheid) waren in deze beide gevallen dus veel grooter dan bij 
de organische stof, n. 1. achtereenvolgens 21 en 57 %. 
Echter, ook de silages onderling vertoonen nog belangwekkende verschillen, 
welke laten zien, dat de toevoeging van de wei ongetwijfeld eenigen invloed 
ten goede heeft uitgeoefend. Vergelijken wij namelijk de silages uit de drie 
houten silo's (II, I en III), waaraan respectievelijk 0, 10 en 15 % gezuurde wei 
was toegevoegd, dan blijkt, dat de verteerbaarheid van de verschillende droge-
stof-bestanddeelen toenam met stijgend weipercentage. Het minst komt dit 
tot uiting bij de zetmeelachtige stof ( + vetachtige stof), iets meer bij de ruwe 
celstof en het werkelijk eiwit, terwijl het grootste verschil ligt bij de eiwitachtige 
stof (verteringscoëfficienten achtereenvolgens 52,3, 58,6 en 62,3 %). 
Voorts kunnen wij een vergelijking maken tusschen de ensilages uit den 
Betonsilo met bodem en den houten Silo I zonder bodem, waaraan in beide 
gevallen 10 % gezuurde wei is toegevoegd, maar die, behalve het genoemde, 
ook nog dit verschil vertoonden, dat bij de vulling het materiaal voor den 
Betonsilo is gehakseld, terwijl dat voor den Silo I ongehakseld is gebleven; 
ook herinneren wij eraan, dat het sap uit den Silo I eerder is afgevloeid. Uit 
de tabel blijkt, dat, terwijl er tusschen de verteerbaarheid van de zetmeel-
achtige stof ( + vetachtige stof) en de ruwe celstof van beide ensilages weinig 
verschil was en dit zelfs een weinig ten gunste van het ongehakselde materiaal 
uitviel, er op de verteerbaarheid van het eiwit ongetwijfeld invloed is uit-
geoefend; de verteringscoëfficienten voor de eiwitachtige stof en voor het 
werkelijk eiwit waren bij het gehakselde product namelijk duidelijk hooger 
(respectievelijk 65 en 39 % bij het gehakselde tegen 59 en 29 % bij het onge-
hakselde). Een ensileering van gehakseld materiaal in een silo met 
waterdichten bodem onder belemmering van den sapafvoer komt de 
conservatie van het eiwit dus ten goede; afdoende waren deze maatregelen 
echter niet. 
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Tenslotte blijkt uit de onderste vier regels van tabel 13, dat bij de voor-
jaarsproef met mineraal-zuur + suiker-silage (Groote silo) en Hollandsen 
kuilgras in beginsel weer dezelfde uitkomsten zijn verkregen als in vorige 
jaren. Wat de verteerbaarheid van de ruwe celstof aangaat, deze was bij beide 
practisch dezelfde, terwijl ook het verschil tusschen de verteringscoëfïicienten 
der zetmeelachtige stof (-f- vetachtige stof) slechts zeer gering was. Daaren-
tegen waren de verteerbaarheid van de eiwitachtige stof (zonder ammonia) 
en vooral ook die van het werkelijk eiwit bij den Hollandschen kuil weer aan-
zienlijk lager dan bij den silo (achtereenvolgens 56 en 13 % in het kuilvoeder 
tegen 68 en 46 % in de silage). 
Doordat deze verteringsproeven met behulp van hamels en die uit vroeger 
jaren met stieren zijn genomen, is een vergelijking van de thans verkregen 
uitkomsten met de vroeger verkregen resultaten niet volkomen exact. On-
danks dit feit blijken deze verteringscoëfïicienten voor de mineraal-zuur-
silage zeer goed met de gemiddelden uit de drie vroegere jaren overeen te 
komen, terwijl die voor den Hollandschen kuil in het algemeen iets boven de 
vroegere gemiddelden liggen (zie de onderste twee regels van tabel 13), zooals 
trouwens in verband met den betrekkelijk lagen pH kon worden verwacht. 
TABEL 14 
Voedingseigenschappen der droge stof in het versehe gras en in de 
silages uit kuil en silo's 
Verteerbare organische 
stof (o/0) 
Zetmeelwaarde 
Verteerbare eiwitachtige 
stof i) (%) 
Verteerbaar werkelijk 
eiwit (%) 
Droge stof in versch mate-
riaal (%) 
Minerale bestanddeelen in 
droge stof (%) . . . . 
Versch gras 
62,2 
54,2 
15,1 
11,1 
15,0 
14,6 
62,3 
54,3 
15,1 
11,1 
14,9 
14,5 
61,4 
53,6 
14,3 
10,6 
17,9 
15,7 
61,4 
53,7 
14,5 
10,7 
17,6 
15,6 
52,5 
44,3 
6,3 
2,0 
16,7 
17,0 
M S 
•3 "° 
'S ^ 
56,9 
48,7 
9,0 
2,2 
16,7 
15,6 
54,6 
46,4 
7,7 
2,0 
18,5 
16,3 
52,3 
44,6 
9,9 
3,1 
18,1 
18,7 
Silage 
1 + 
o • ® 
o i-i-üi 
O < =? 
65,3 
56,2 
9,4 
3,5 
21,2 
11,3 
Ti II 
lil 
64,2 
56,0 
7,9 
0,9 
27,5 
11,8 
x) Zonder ammonia. 
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De met behulp van deze verteringscoëfficienten berekende gegevens 
omtrent do voedende eigenschappen van de droge stof in het materiaal be-
vinden zich in tabel 14. Wij maken er opmerkzaam op, da t de zetmeelwaarde 
in alle gevallen werd berekend met een aftrek voor onvolwaardigheid van 0,29 
per kg aanwezige ruwe celstof; dit is de factor, die K E L L N E B voor ruwe-
celstof-arm groenvoeder aangeeft. Voorts werd bij deze berekening niet het 
verteerbaar werkelijk eiwit gebruikt, maar de verteerbare eiwitachtige stof. 
De uitkomsten zouden daardoor iets hooger moeten uitvallen dan wanneer 
men precies K E L L N E R ' S voorschrift volgt. Echter werkt in tegengestelde 
richting de omstandigheid, da t de vetachtige stoffen niet afzonderlijk waren 
bepaald en daardoor eenvoudig als zetmeelachtige stoffen in rekening werden 
gebracht. 
Bezien wij allereerst de cijfers, welke betrekking hebben op de silages 
uit den Grooten silo en uit den Hollandschen kuil, waarvoor hetzelfde uit-
gangsmateriaal werd genomen, dan blijkt de voederwaarde der droge stof 
dit jaar betrekkelijk weinig uiteen te hebben geloopen; de zetmeelwaarde-
cijfers waren zelfs practisch gelijk 1 ) . He t feit, dat de Hollandsche kuil betrek-
kelijk goed geslaagd was (pH circa 4,3, behalve in de bovenste en onderste 
laag), moet hiervoor wel verantwoordelijk worden gesteld. Niettemin was de 
Groote silo, wat betreft de verteerbare eiwitachtige stof, duidelijk bij den 
Hollandschen kuil in het voordeel; de gehaltecijfers waren namelijk achter-
eenvolgens 9,4 en 7,9 %. Aanmerkelijk grooter nog was het verschil bij het 
verteerbaar werkelijk eiwit (gehaltecijfers 3,5 en 0,9 % ) ; maar men weet, 
da t wij hieraan geen zeer groote beteekenis hechten. 
Bij het herfstgras is in de silo's de voederwaarde der droge stof niet on-
aanzienlijk achteruitgegaan. In het versehe materiaal bedroeg de zetmeel-
waarde der droge stof n.1. gemiddeld 54, in het geënsileerde 46. Veel grooter 
nog was de achteruitgang van het gehalte aan verteerbare eiwitachtige stof, 
n.1. van 14,8 tot 8,2 % en wederom grooter die aan verteerbaar werkelijk 
eiwit, dat tot ongeveer 1/i van het oorspronkelijk aanwezige terugliep. 
Vergelijkt men nu onderling de silages uit de tegelijkertijd gevulde Silo's 
I I en I I I , dan blijkt de zetmeelwaarde bij I I I (15 % wei) duidelijk hooger 
te zijn geweest dan bij I I (geen toevoegsel), n.1. 49 tegen 44 in de droge stof. 
Eveneens openbaarde zich bij den eerste een hooger gehalte aan verteerbare 
2) Hadden wij, blindelings K E L L N E R ' S voorschrift volgend, bij de zetmeelwaarde-
berekening wegens bet hoogere droge-stof-gehalte (hetwelk tevens een hooger celstof-
gehalte in het ongedroogde materiaal meebrengt) bij den Hollandsehen kuil een grooteren 
aftrek voor ruwe eelstof toegepast dan bij den silo, dan zou het zetmeelwaardecijfer bij 
den Hollandschen kuil iets lager zijn uitgevallen. 
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eiwitachtige stof (9,0 tegen 6,3 %), terwijl het verschil bij het werkelijk eiwit 
weer wat kleiner was. 
Wat betreft den eveneens tegelijkertijd gevulden Silo I (ongehakseld 
gras; snellere sapafvoer) en den Betonsilo (gehakseid materiaal; verhindering 
van sapafvoer), hadden wij bij den laatste een hoogere zetmeelwaarde in de 
droge stof verwacht; het tegendeel was echter het geval. Rekende men de 
zetmeelwaarden evenwel om op de organische stof, dan bleek het verschil 
ongeveer nihil te zijn (zetmeelwaarde bij Silo I 55,4, bij den Betonsilo 54,9). 
Daarentegen bleek de Betonsilo, zoowel wat de verteerbare eiwitachige stof 
als wat het verteerbaar werkelijk eiwit aangaat, duidelijk in het voordeel 
te zijn; de hierop betrekking hebbende cijfers waren namelijk bij den Beton -
silo 9,9 en 3,1, bij Silo I 7,7 en 2,0. 
Verliezen aan zetmeelwaarde en verteerbare bestanddeelen 
Zooals gezegd, werden de verteringscoëfficienten van alle silages, alsook 
die van het uitgangsmateriaal voor de vier herfstensileeringen, met behulp 
van hamels experimenteel bepaald. Voor het uitgangsmateriaal van de beide 
voorjaarsensileeringen evenwel (Groote silo en Hollandsche kuil) werden 
weer verteringscoëfficienten aangenomen, gelijk aan die van de silage uit 
den genoemden Grooten silo (mineraal zuur -f- suiker). De op deze twee 
ensileeringen betrekking hebbende verliescijfers moeten dus weer als minimum-
waarden worden beschouwd; de verliescijfers der vier herfstensileeringen 
daarentegen (Silo II, III , I en Betonsilo) zijn exact. 
Bezien wij nu allereerst de verliespercentages van den Grooten silo en 
den Hollandschen kuil (tabel 5), dan blijkt, dat de verliezen aan zetmeel-
waarde en aan verteerbare organische stof in beide gevallen ongeveer even 
groot zijn geweest; in den Grooten Silo zelfs nog iets grooter. Het verschil 
tusschen de beide methoden van inkuilen kwam evenals vroeger weer dui-
delijker tot uiting bij het eiwit. Gingen van de verteerbare eiwitachtige stof 
(zonder ammonia) en van het verteerbaar werkelijk eiwit in den silo achter-
eenvolgens 22 en 47 % verloren, bij den Hollandschen kuil bedroegen deze 
verliezen achtereenvolgens niet minder dan 38 en 86 %. 
Evenals bij vroegere gelegenheden kunnen wij de vergelijking ook hier 
nog op een andere wijze bewerkstelligen. Ging men uit van gelijke hoeveel-
heden droge stof in het uitgangsmateriaal, dan geeft het onderstaande staatje 
aan, hoeveel kg droge stof hiervan in den kuil is overgebleven, wanneer de 
hoeveelheid, overgebleven in den silo, op 100 wordt gesteld. Op overeen-
komstige wijze berekende cijfers zijn opgenomen voor de verteerbare orga-
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nische stof en de zetmeelwaarde ; hierbij is echter uitgegaan van gelijke hoe-
veelheden organische stof in het uitgangsmateriaal. Bij de cijfers omtrent de 
verteerbare eiwitachtige stof en het verteerbaar werkelijk eiwit zijn gelijke 
hoeveelheden eiwitachtige stof in het uitgangsmateriaal in rekening gebracht. 
Droge stof 
Verteerbare organische stof . . 
Zetmeelwaarde 
Verteerbare eiwitachtige stof 1). 
Verteerbaar werkelijk eiwit . . 
Over in 
Hollandschen kuil, 
indien hetgeen over 
was in den silo 
= 100 wordt gesteld 
103,3 
101,5 
103,0 
80,1 
23,4 
') zonder ammonia. 
Ook uit deze tabel blijkt, dat, afgezien van de verwelkverliezen op het 
veld, de verliezen aan droge stof, verteerbare organische stof en zetmeel-
waarde practisch gelijk zijn geweest. Echter was de Hollandsche kuil, evenals 
vroeger, wat de verteerbare eiwitachtige stof en in het bijzonder wat het 
verteerbaar werkelijk eiwit aangaat, weer in het nadeel. 
Wat de herfstensileeringen betreft, vergelijken wij in tabel 5 allereerst 
Silo II (geen toevoegsel) en Silo I II (15 % wei). Ook hier komt de gunstige 
werking van de wei tot uiting, omdat in den laatstgenoemden silo alle verlies-
cijfers wat minder groot waren. Het duidelijkst blijkt dit bij de verteerbare 
eiwitachtige stof; hiervan ging namelijk in Silo I I niet minder dan 2/3 ver-
loren, in Silo I II y2, hetgeen dus geringer is, maar toch ook nog zeer aan-
zienlijk moet worden genoemd. 
Eveneens direct met elkaar vergelijkbaar zijn Silo I en de Betonsilo; 
zooals men weet, was aan beide 10 % wei toegevoegd; het materiaal in den 
Betonsilo was echter gehakseld en voorts bleef het materiaal hier langer in 
het silosap ondergedompeld. De gunstige werking van deze beide maatregelen 
was ook hier onmiskenbaar. Zoo was in den Betonsilo het verlies aan zet-
meelwaarde en verteerbare organische stof iets lager. Grooter nog was het 
verschil bij de verteerbare eiwitachtige stof en het verteerbaar werkelijk 
eiwit. De verliespercentages waren bij Silo I n.1. achtereenvolgens 58 en 85 %, 
bij den Betonsilo 42 en 76 % (berekening II, d.i. met medetelling van de 
toegevoegde wei). De eiwitver liezen, welke betrekking hadden op den 
Betonsilo, waarbij het gras was gehakseld en de sapafvoer sterk belemmerd, 
waren de kleinste in deze herfstserie; niettemin moeten zij nog zeer on-
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bevredigend worden genoemd. Ook bij zeer zorgvuldig werken hebben wij 
bij eiwitrijk herfstgras, zooals door ons gebruikt, met behulp van de wei-
methode dus geen bevredigend resultaat kunnen bereiken. 
O V E R Z I C H T 
De proeven omtrent ensileering in 1935—1936 hadden eensdeels betrekking 
op de vraag of bij de mineraal-zuur-methode met een geringere hoeveelheid 
mineraal zuur kan worden volstaan, mits tegelijkertijd een weinig suiker 
wordt toegevoegd, en anderdeels op die, in hoeverre door de toevoeging van 
wei een bevredigende conservatie kan worden bereikt. 
Om de eerste vraag te beantwoorden werd in het voorjaar een groote 
ronde houten gedraineerde silo van 5 m doorsnede en 2 m hoogte gevuld met 
31 287 kg gras (19,4 % droge stof; 14,0 % eiwitachtige stof in de droge stof), 
da t per 100 kg werd besproeid met 4,03 l A.I.V.-zuur 1,98 n, waarin 0,2 kg 
zuivere suiker was opgelost x). Ter vergelijking werd een Hollandsche kuil met 
30 919 kg van hetzelfde gras gemaakt, da t echter vrij sterk verwelkt (30,4 % 
droge stof) aan den hoop werd gereden. 
Het materiaal, da t in den Hollandschen kuil was bewaard, kon over het 
algemeen „zoet" worden genoemd en had bovendien ietwat een broeilucht; 
alleen het bovenste gedeelte rook meer esterachtig en was vochtiger. De p H 
bedroeg, behalve in de bovenste en onderste laag, ongeveer 4,3, het boter-
zuurgehalte 0,78 %, het gehalte aan ammoniakstikstof 0,106 %, zijnde 23,4 % 
van de totale hoeveelheid stikstof in het perssap of 14,6 % van de totale 
hoeveelheid in de silage. Al was de qualiteit dus nog onbevredigend, zij was 
niettemin beter dan die van vele andere Hollandsche kuilen, hetgeen onge-
twijfeld daarmede samenhangt, da t .he t materiaal een betrekkelijk laag eiwit-
gehalte bezat en vrij sterk verwelkt was ingekuild. 
Het materiaal uit den zooeven genoemden Grooten silo had over het 
algemeen een aangenamen reuk, behalve het onderste laagje, da t minder 
aangenaam rook. De p H lag gemiddeld even beneden vier (3,96), terwijl het 
boterzuurgehalte 0,29 % bedroeg en het gehalte aan ammoniakstikstof 
0,045 %, hetgeen 17,7 % was van de totale hoeveelheid stikstof in het perssap 
of 8,8 % van de totale hoeveelheid in de silage. Al deze cijfers zijn dus beter 
dan die, betreffende den Hollandschen kuil. 
Al was het materiaal in den silo over het algemeen van behoorlijke qualiteit, 
het lijkt weinig twijfelachtig, dat het resultaat minder bevredigend zou zijn 
geweest, indien gras was gebruikt met een hooger eiwitgehalte, dat moeilijker 
x) De gebruikte suiker was gedenatureerd met keukenzout. 
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te ensileeren is. Wij raden daarom af om de bij deze proef aangewende 
hoeveelheden zuur en suiker onder practische omstandigheden algemeen aan te 
bevelen. 
Al het in- en uitgereden materiaal werd zorgvuldig gewogen en bemon-
sterd, terwijl van het laatste bovendien de verteerbaarheid met behulp van 
hamels werd bepaald. In verband met het feit, dat de pH-cijfers van de silage 
nabij 4,0 lagen en die van den Hollandsehen kuil niet veel hooger waren, 
terwijl het materiaal in den laatstgenoemden kuil vrij sterk verwelkt was 
opgetast, is het niet vreemd, dat de verschillen bij de verliezen aan voedende 
bestanddeelen (afgezien van de verwelkverliezen) thans minder groot waren 
dan in vorige proefjaren wel is voorgekomen. Bij de droge stof, de organische 
stof, de verteerbare organische stof en de zetmeelwaarde vonden wij deze 
verliezen in kuil en silo zelfs practiseh gelijk. Daarentegen was de silo wederom 
in het voordeel wat het eiwit betreft. Gingen wij namelijk uit van gelijke 
hoeveelheden eiwitachtige stof in het uitgangsmateriaal, dan was de hoeveel-
heid verteerbare eiwitachtige stof, welke overbleef in den kuil, slechts 80,1 % 
van die, overgebleven in den silo; bij het verteerbaar werkelijk eiwit was het 
slechts 23,4 %. 
In den herfst werden, om de tweede vraag te beantwoorden, vier silo's 
twee aan twee met gras van dezelfde herkomst gevuld. Niet alleen werden 
de in- en uitgereden hoeveelheden gras zorgvuldig gewogen en bemonsterd, 
maar bovendien werden van beide de verteringscoëfficienten met behulp van 
schapen vastgesteld. Het in deze silo's gereden herfstgras bevatte 15 à 18 % 
droge stof en in deze droge stof bevond zich ongeveer 20 % eiwitachtige stof, 
24 % ruwe celstof, 62 % verteerbare organische stof, 15 % verteerbare eiwit-
achtige stof en 11 % verteerbaar werkelijk eiwit, terwijl de zetmeelwaarde 
der droge stof 54 bedroeg. Na de ensileering, welke zeer onvoldoende was 
geslaagd, lag het droge-stof-gehalte tusschen 16,5 en 18,5 %; in de droge 
stof was het gehalte aan verteerbare organische stof teruggeloopen tot 52 à 
57 %, dat aan verteerbare eiwitachtige stof tot 6 à 10 %, dat aan verteerbaar 
werkelijk eiwit tot 2 à 3 % en de zetmeelwaarde tot 44 à 49. 
De twee silo's, welke het eerst werden gevuld, waren volkomen vergelijk-
baar; beide waren zij van hout gemaakt, cirkelrond, zonder bodem en bezaten 
zij een middellijn van 3,5 m en een hoogte van 2 m. Eén ervan, Silo II, werd 
zonder eenig toevoegsel gevuld met 12 943 kg gras (15,0 % droge stof en 
20,3 % eiwitachtige stof in de droge stof). In den andere, Silo III, werd tege-
lijkertijd 13 083 kg gras van dezelfde herkomst (14,9 % droge stof en 20,3 % 
eiwitachtige stof in de droge stof) opgetast onder besproeiing met 15 % zure 
wei. 
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De silage uit Silo II was van inferieure qualiteit; de pH bedroeg 5,28, het 
boterzuurgehalte 1,25 % en het gehalte aan ammoniakstikstof 0,182 %, 
hetgeen 58,5 % was van de totale hoeveelheid stikstof in het perssap en 
36,0 % van de totale hoeveelheid in de silage. 
In Silo III is door de toevoeging van de 15 % wei slechts een geringe ver-
betering van de qualiteit ingetreden. Hier was de pH 5,24, het boterzuurgehalte 
0,95 % en het gehalte aan ammoniakstikstof 0,130 %; dit laatste was 41,0 % 
van de totale hoeveelheid stikstof in het perssap en 25,2 % van de totale 
hoeveelheid in de silage. 
De verliezen *) aan voedende bestanddeelen verschilden bij beide silo's 
slechts weinig. Alleen was de weisilo in het voordeel wat de eiwitachtige stof 
en wel in het bijzonder wat de amiden betrof. Voor de droge stof, de verteer-
bare organische stof, de verteerbare eiwitachtige stof, het verteerbaar werkelijk 
eiwit en de zetmeelwaarde werd bij dezen silo achtereenvolgens 18,6, 27,2, 
51,9, 84,2 en 29,2 % verlies gevonden; bij den niet met wei behandelden 
Silo II was het achtereenvolgens 18,3, 31,0, 65,8, 85,0 en 33,2 %. De droge-
stof-verliezen waren in den weisilo, ondanks den hoogen pH, lager dan in 
den eerder beschreven A. I. V.-suiker-silo, hetgeen daarmede samenhangt, 
dat deze laatste een voorjaarssilo was, die den geheelen zomer had overgestaan. 
Ook de twee overige herfstsilo's werden tegelijkertijd gevuld, beide onder 
toevoeging van 10 % wei en met materiaal van dezelfde herkomst. Eén dezer 
silo's, Silo I, was precies gelijk aan Silo I I en III . De andere was gemaakt van 
beton en voorzien van een waterdichten bodem. In dezen laatsten silo werd 
het materiaal (17,6 % droge stof en 19,4 % eiwitachtige stof in de droge stof) 
in gehakseiden, in Silo I in ongehakselden toestand opgetast (17,9 % droge 
stof en 19,2 % eiwitachtige stof in de droge stof). De afvoerbuis van den 
Betonsilo werd aanvankelijk geruimen tijd dicht gehouden, zoodat het materi-
aal in dezen silo in het perssap bleef ondergedompeld, terwijl het silosap in 
den houten Silo I vrijwel van het begin af aan kon wegvloeien. 
Ook het voeder uit deze silo's was van minderwaardige qualiteit. Dat uit 
Silo I had weer een hoogen pH, n. 1. 5,12, bevatte veel boterzuur (1,19 %) en 
0,145 % ammoniakstikstof, overeenkomende met 43,7 % van de totale 
hoeveelheid N in het perssap en 27,1 % van de totale hoeveelheid in de silage. 
Het materiaal uit den Betonsilo was eveneens slecht, maar niettemin iets 
beter. Hier was de pH 5,06, het boterzuurgehalte 0,70 % en het gehalte aan 
ammoniakstikstof 0,090 % of 30,4 % van de totale hoeveelheid stikstof in het 
perssap en 16,9 % van de totale hoeveelheid in de silage. 
*) De na te noemen verliescijfers zijn uit de tabel 5, berekeningswijze I I , dus 
met inachtneming van de voederwaarde van het toegevoegde conserveeringsmiddel, 
dus de suiker of de wei. 
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In overeenstemming hiermede waren de verliezen in den Betonsilo duidelijk 
kleiner dan in Silo I. In den eerste waren de verliesprocenten voor de droge 
stof, de verteerbare organische stof, de verteerbare eiwitachtige stof, het ver-
teerbaar werkelijk eiwit en de zetmeelwaarde achtereenvolgens 14,8, 28,3, 
42,1, 76,0 en 30,5 %, in den laatste 21,4, 30,9, 58,1, 85,5 en 33,1 %. De ver-
teringscoëfficient voor de eiwitachtige stof in den Betonsilo bedroeg 65,0, 
die voor de eiwitachtige stof in den Silo I 58,6. 
Uit deze herfstproeven besluiten wij, dat van de weitoevoeging ongetwijfeld 
eenige gunstige werking viel waar te nemen, hetgeen, behalve in het voorgaande, 
misschien nog het duidelijkst naar voren kwam bij de verteringscoëfficienten 
van de eiwitachtige stof, waarvoor werd gevonden: 
Silo I I (geen toevoegsel), verteringscoëfficient 52,3 
Silo I (10 % wei) , „ 58,6 
Silo I II (15 % wei) , „ 62,3 
Betonsilo (10% wei; grasgehakseld), „ 65,0 
Eveneens ging er derhalve eenige gunstige werking uit van het hakselen 
van het materiaal gepaard met de ensileering in een betonsilo met bodem 
onder belemmering van den sapafvoer. 
Niettemin was het materiaal uit alle herfstsilo's van inferieure qualiteit. 
Eiwitrijk herfstgras is derhalve ongeschikt om met wei geconserveerd te 
worden, zelfs wanneer men dit materiaal hakselt en den sapafvoer belemmert. 
ZUSAMMENFASSUNG 
UNTERSUCHUNGEN ÜBER ENSILIERUNG MIT UND OHNE 
ZUSATZ VON MOLKEN ODER VON MINERALSÄURE 
PLUS ZUCKER IV 
In den Versuchen über Ensilierung in 1935—1936 handelte es sich einer-
seits um die Frage ob bei der Mineralsäuremethode eine geringere Menge 
Mineralsäure genügt, falls zugleicherzeit ein wenig Zucker zugesetzt wird 
und andererseits um die Frage ob durch Molkenzusatz eine befriedigende 
Konservierung erreicht werden kann. 
Um die zuerst genannte Frage zu beantworten wurde im Frühling 1935 
ein groszer kreisrunder, hölzerner, drainierter Silo von 5 m Durchmesser und 
2 m Höhe mit 31 287 kg Gras (19,4 % Trockensubstanz; 14,0 % Rohprotein 
in der Trockensubstanz) gefüllt, welches pro 100 kg mit 4,03 l A. I. V.-Saure 
1,98 n, worin 0,2 kg reiner Zucker1) gelöst war, bespritzt wurde. Zum Vergleich 
1) In Form von mit Kochsalz vergälltem Rohzucker. 
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wurde mit 30 919 kg von demselben Gras eine holländische Miete gemacht; 
das hierfür benutzte Material war ziemlich stark abgewelkt. 
Das Gras, dasz in der holländischen Miete konserviert worden war, hat te 
überwiegend einen „süszen" Geruch mit einem geringen Nebengeruch nach 
zu stark erhitztem Heu; nur der obere Teil ha t te mehr einen Estergeruch; 
hier war das Fu t t e r etwas weniger trocken als weiter nach unten. Der p H war, 
ausgenommen in der obersten und in der untersten Schicht, etwa 4,3, der 
Buttersäuregehalt 0,78 %, der Gehalt an Ammoniakstickstoff 0,106 %, 
eine Menge, welche 23,4 % von der Gesamtstickstoffmenge in dem Preszsaft 
oder 14,6 % von der Gesamtmenge in der Silage bedeutet . 
Die Silage aus dem soeben genannten groszen Silo ha t te überwiegend 
einen angenehmen Geruch, ausgenommen die unterste auf dem Erdboden 
liegende Schicht, welche einen mehr üblen Geruch ha t te . Der p H war durch-
schnittlich ein wenig unter vier (3,96), während der Buttersäuregehalt 0,29 % 
betrug und der Ammoniakstickstoffgehalt 0,045 %, d. h . 17,7 % von der 
Gesamtstickstoffmenge im Preszsaft oder 8,8 % von der Gesamtmenge in 
der Silage. Alle diese Zahlen sind also besser als die für die holländische Miete; 
vermutlich hä t te eiweiszreicheres Gras, dasz schwieriger zu ensilieren ist, 
ein schlechteres Resultat gegeben. 
Alle das eingebrachte und das ausgenommene Gras wurde gewogen und 
wurden daraus die Untersuchungsproben für die Analysen mit Sorgfalt 
entnommen; vom ausgenommenen Gras wurde auszerdem die Verdaulichkeit 
mit Hammeln bestimmt. Durch die Tatsache, dasz die pH-Werte der Mine-
ralsäure-Zucker-Silage für ein Fut te r mit Mineralsäure ziemlich hoch und die 
der holländischen Silage ziemlich niedrig waren und das Gras für die Miete 
ziemlich stark abgewelkt war, darf es uns nicht befremden, dasz die Verluste 
an Nährstoffen (abgesehen von den Abwelkverlusten) weniger verschieden 
waren als mehrmals in vorigen Versuchs] ahren zwischen beiden Methoden 
konstatiert worden sind. Bei der Trockensubstanz, der organischen Substanz, 
der verdaulichen organischen Substanz und dem Stärkewert waren diese 
Verluste sogar praktisch dieselben. Dagegen schnitt der Silo wieder besser ab, 
was das Eiweisz anbetrifft. Wenn von gleichen Mengen Rohprotein im frischen 
Gras ausgegangen wurde, so war die Menge des verdaulichen Rohproteins, 
welche in der Miete zurückblieb, nur 80,1 % von der im Silo; beim verdaulichen 
Reineiweisz war es nur 23,4 %. 
Um die zweite Frage zu beantworten wurden im Herbst 1935 vier Silos 
zu zweien mit Gras gleicher Herkunft gefüllt. Nicht nur wurden die ein- und 
ausgebrachten Grasmengen sorgfältig gewogen und fand die Probeentnahme 
mit Sorgfalt s ta t t , sondern wurden auch neben den Analysen die Verdau-
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ungskoeffizienten mit Hammeln bestimmt. Das in diese Silos eingebrachte 
Herbstgras enthielt 15 bis 18 % Trockensubstanz und in dieser Trocken-
substanz befand sich etwa 20 % Rohprotein, 24 % Rohfaser, 62 % verdauliche 
organische Substanz, 15 % verdauliches Rohprotein und 11 % verdauliches 
Reineiweisz, während der Stärkewert der Trockensubstanz 54 war. Nach 
Beendigung der Ensilierung, welche sehr ungenügend gelungen war, lag der 
Trockensubstanzgehalt zwischen 16,5 und 18,5 %; in der Trockensubstanz 
war der Gehalt an verdaulicher organischer Substanz bis auf 52—57 %, der 
an verdaulichem Rohprotein bis auf 6—10 %, der an verdaulichem Reineiweisz 
bis auf 2—3 % und der Stärkewert bis auf 44—49 zurückgegangen. 
Die zwei Silos, welche zuerst gefüllt wurden, waren vollkommen gleich; 
beide waren von Holz angefertigt, kreisrund, ohne Boden und hat ten 3,5 m 
Durchmesser und 2 m Höhe. Der eine, Silo I I , wurde ohne irgend einen Zusatz 
mit 12 943 kg Gras (15,0 % Trockensubstanz und 20,3 % Rohprotein in der 
Trockensubstanz) gefüllt. Zugleicherzeit wurde in dem zweiten, Silo I I I , 
13 083 kg Gras von demselben Feld (14,9 % Trockensubstanz und 20,3 % 
Rohprotein in der Trockensubstanz) unter Zusatz von 15 % Molken ensiliert. 
Die Silage aus Silo I I war von schlechter Beschaffenheit; der p H war 5,28, 
der Buttersäuregehalt 1,25 % und der Ammoniakstickstoffgehalt 0,182 %, 
eine Menge, welche 58,5 % von dem Gesamtstickstoff im Preszsaft und 36,0 % 
von der Gesamtmenge in der Silage bedeutet . 
I m Silo I I I ist durch den Zusatz von 15 % Molken nur eine geringe Ver-
besserung der Qualität eingetreten. Hier war der p H 5,24, der Buttersäure-
gehalt 0,95 % und der Ammoniakstickstoffgehalt 0,130 %; letzteres war 
41,0 % von der Gesamtstickstoffmenge im Preszsaft und 25,2 % von der 
Gesamtstickstoffmenge in der Silage. 
Von den Nährstoffverlusten waren nur die Rohprotein- und die ver-
dauliche Rohprotein-Verluste in dem Molkensilo deutlich niedriger. Für die 
Trockensubstanz, die verdauliche organische Substanz, das verdauliche 
Rohprotein, das verdauliche Reineiweisz und den Stärkewert waren die Ver-
lustzahlen in diesem Silo der Reihe nach 18,6, 27,2, 51,9, 84,2 und 29,2 %; 
bei dem nicht mit Molken behandelten Silo I I betrugen sie der Reihe nach 
18,3, 31,0, 65,8, 85,0 und 33,2 %. Die Trockensubstanzverluste waren in dem 
Molkensilo, trotz des hohen pH, niedriger als in dem soeben erwähnten A. I . V.-
Säure-Zucker-Silo, was aber wohl damit zusammenhangen könnte, dasz dieser 
letztgenannte ein Vorjahrssilo war, der den ganzen Sommer über gestanden 
ha t t e . 
Auch die zwei übrigen Herbstsilos wurden zugleicherzeit mit Gras gleicher 
Herkunft gefüllt und zwar beide unter Zusatz von 10 % Molken. Der eine 
dieser Silos, Silo I, war den Silos I I und I I I genau gleich. Der zweite war von 
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Eisenbeton angefertigt und mit wasserdichtem Boden versehen. In diesem 
letztgenannten Silo wurde das Material (17,6 % Trockensubstanz und 19,4 % 
Rohprotein in der Trockensubstanz) im gehäckselten Zustand, im Silo I im 
ungehäckselten Zustand (17,9 % Trockensubstanz und 19,2 % Rohprotein 
in der Trockensubstanz) angehäuft. Die Abfluszröhre des Betonsilos wurde 
anfänglich während längerer Zeit dicht gehalten, wodurch das ganze Futter 
im Silosaft eingetaucht blieb, während der Saft des hölzernen Silos I schon 
bald abflieszen konnte. 
Auch das Futter dieser zwei Silos war von ungenügender Qualität. Dasjenige 
des Silos I zeigte einen hohen pH-Wert, nämlich 5,12, enthielt viel Butter-
säure (1,19 %) und 0,145 % Ammoniakstickstoff, übereinstimmend mit 
43,7 % von der Gesamtstickstoffmenge im Preszsaft und 27,1 % von der 
Gesamtmenge in der Silage. Die Silage aus dem Betonsilo war ebenfalls 
schlecht, aber dennoch etwas besser. Hier war der pH 5,06, der Büttersäure-
gehalt 0,70 % und der Ammoniakstickstoffgehalt 0,090 %, oder 30,4 % von 
der Gesamtstickstoffmenge des Preszsaftes und 16,9 % von der Gesamtmenge 
in der Silage. 
In Übereinstimmung hiermit waren die Verluste in dem Betonsilo deutlich 
geringer als in dem Silo I. Im zuerstgenannten waren die Verlustzahlen der 
Trockensubstanz, der verdaulichen organischen Substanz, des verdaulichen 
Rohproteins, des verdaulichen Reineiweiszes und des Stärkewertes der Reihe 
nach 14,8, 28,3, 42,1, 76,0 und 30,5 % in dem letztgenannten 21,4, 30,9, 58,1, 
85,5 und 33,1 %. 
Aus diesen Herbstversuchen schlieszen wir, dasz der Molkenzusatz zweifels-
ohne einen günstigen wenn auch geringen Einflusz ausgeübt hat. Auszer aus 
dem schon gesagten geht dies vielleicht noch deutlicher hervor aus den Ver-
dauungskoeffizienten des Rohproteins, wofür wir fanden: 
Silo II (ohne Zusatz), Verdauungskoeffizient 52,3 
Silo I (10 % Molken), „ 58,6 
Silo III (15 % Molken), „ 62,3 
Betonsilo (10 % Molken; Gras gehäckselt), „ 65,0 
Weiter beobachteten wir also einen günstigen Einflusz von dem Häckseln 
des Materials mit Ensilierung in einem Betonsilo mit Boden unter Hinderung 
des Saftabfluszes. 
Nichtsdestoweniger war das Futter aus allen drei Herbstsilos von mangel-
hafter Beschaffenheit. Eiweiszreiches Herbstgras ist deshalb ungeeignet um 
mit Molken konserviert zu werden, sogar wenn das Material gehäckselt und 
der Saftabflusz gehindert wird. 
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